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• n m É - n w M n . A agTegtte diciho piueibilo, -(M ténmamo de 
roNSEJO D E L D I R E C T O R I O V.alUt^paTiioisa rocdlbió áB ,fjsciaa 'dial iBscailamite, fpara- üooappoinanllo ia<l i'de 
inRlD, i 1 - - ^ aas- ;miie,v? J aia SuiPrenw>- AíenuieJo, .se d e c d a m .m,comp^i.wi(te l a 
lerniii10 3la wuiruon dleJ Dir&e- LüS ^e^eQ-iaii^s piermosa y Mayan- Coirpo.radióin, paa-a áiniterivieriair) en •este 
d'iia ¡rfiicálbiéffiotói laH gobernadar ú e Za*- ^ ^ u ^ o 'Con 'anregQia a 'lias dlspo&icio-
IPE i mintí® dajo qv¡e len ppaiidad ,rag;0>aa. unes dieil Es:tait,iií.o mmniíciipaa, 
, ^ ^ S j ^ l C t o T é e m ' ^ c ^ o de Hacienda d ^ - - ^ t e r - a d ^ del oficio qnie d i ^ e el 
"¡opresiones soibit apuntos de .h6 Cüin ol r .a M,U9]era juiez de pOTmera instancia dê  Santo-
„ , / ñ a TOClamianriO' infoírme respecto a l a 
ge hablo dea homenaje ial '-™n(> de Rivera, en d jmamjisterio peídoión qne iha formnllado para 
jante Villamartán, en Tolliedo. de *a darerra, despaichó con Jos snb- trasiladar ttai ca/pitaJ,¡diad dieO J u g a d o 
de Rivera m a r c h ó a lais ocho s&cretiamas d'e Haenendia y de Fomen- d i c í i a vWla a.l ipiuietolo die Solla-
^ cenar ta casa de los. mar- l o y reeibiói po r lia tardte da v is i ta rteis, se aiouercla retóliapiair el é sped ien -
"f'ilm-adiiMr* Vllavieja. .del iCoamiité arganiizador die las fies- te .paina lOitópJáir <&<& tj$.imte, segnín 





•yak- ifforacio lEcheva-n-ietai confeifcn, Las nioitiiQiias de Parífei 
m u v 
JAPILU 





L a p o l í t i c a y l o s ^ r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
] e l C o n s e j o s e c a m b i a r o n m i -
s i o n e s a c e r c a d e l o s a s u n t o s 
d e a c t u a l i d a d . 
Jsa Sal Ja capaitailiidadi dell; Jnegado de 
pi'i;niera linsrt/aniciia idleA pa r t ido de Ca-
b u é r j ú g a , se in fo rma m (el eentido 
día que con t inúe en l a ¡Localidad don-
de laictaiaJmete radica por no consd-
derair janstificada. sn. trasüaiciióni. 
E n otro1 expedáienite instruiídO' a ins-
tancia de varios, veicaaiois del piutebdo 
ide .Ail'baneAJ quJe /prei tendeñ que |se 
^ las presenitacionesi y las Tolledo. 
T'cotfiéndose basitanite ganado. 
|S,TAS Y C O N F E R E N C I A S N O T I C I A S D E P A R I S 
CíHi i i i rn i ia . i i 
^gemeral NoiuvUes y el pre- qule ĉn lías eleqoionies {oomplemonita-
Diirecitorio y nina Comis ión riias in/uiniioiipailies de ayer h a tr iuinfa-
'•• a L . - ja! de iOaibotaje con ieil marqiués fu; con e(l genfiatafl Nonuvailáis y d j 
No áouipr&axMi dmciidieintes. 
¿Vota;;; D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
ÍSita y % 
"io dé nii 
1 í a s e s i ó n s e h a b l ó d e l a p r o -
l a n d a d e l a M o n t a ñ a p o r m e -
d i o d e l c i n e m a t ó g r a f o . 
í V i f S ;1 Cíiel}n') 'se&^m '0;sta Coi-pora- se ac-ueixla q m l a Comiiisión p rov in -
jo la presidlencia de áom Al- da-l estradie la^oprivenJenioia de que se 
SpSi Argüello, asistienido loe Llbl^iugaiii, iptCix-.uÜaBi jfáriemiaitográfiicas 
Diez OeibaJlbs, AJvarez Mon- cite paisaijee moiqitaiñfeees paira d i fundi r 
Cañarte Brlngais, Doaso. Ola- su eoaioi'jimiieiuito en E s p a ñ a y en el 
lez Reg-afciülo, M a r i - Extranijero. 
({[•••• G-Ü tew iPemiádeE Rieivill;a¿ |de €o.n •destiño a l a 'stuiscrifppióin p ú -
3. Friicl S CraSofl, uMiraipeix, Nieto Caan- tal Lea iniioiiiada en esta caipiiMl p a r a 
."¡••••n. 3; Salmón Rdz, Vega l iazas y R6- rcga.liir Ixindieirtís a losbarcoir. de gue-
Pe-'edí,! Htóce. roía. nVW^&Qn, «Misiedofl y «BÍasfear 
la el ado dlc la. ses ión an- iri'an'e», se icoiuaeideai 5()0 pesetas. 
;.;iO_; Ros se, adoptaron Oas siguíLantes re- Accediendoi a. lo qne '.solCita la R?-
bópez, nes; pr ieEmláción d d Tiro. Nadoinail de 
ni!;fMi idalr Gmnpiliinniiieinjto ia lo que E s p a ñ a , en asta, capitail, sla otorgan 
\ v, Ma i 4 Tísf.nif/nifn, „wn,vin.Pi(aii UntfiL. 500 pesetas para: pivnuios del concua*-
s-ô , que se ceili 'hrará oi p r ó x i m o ve-
iriaino. 
Qnedia 'ont otada l a Coffipojrátecón del 
óñioiiOi dieil seño-r guiberiiadior 'Comimi-
caindo haber admit ido la nteiniuodia 
Mez Ceballos, F e r n á n d e z R'e- que d d cargo de diputado provincia l 
Nieto Caanpoy, F e r n á n d e z Re- comporaitivo aulpOien te |pT«|aieiitó vdom 
D̂oaso y Cañar te , Angel ide lla Bodega, nombrando en 
Nprabada ia pv*))Vosic.¡ón, que ^ «obstituioión a don Bernardo Ne-
'Coraisaón provinriaíl b a h í a pre- g'íete, icoiifc©j.a|l del Ayuntamiento de 
'"el señor presidente para que Randajes, 
ya en el' HÍUIÍVO presupuesto Se designa a los s e ñ o r e s Mirapiedx 
de dos m ü pesetas como Y Vega Haiaas para que represenitlen 
^ wi ühro de Jcctura escio- ai l a Dipu t i adón en e l Consorcio, del 
^ t i tulará <el «Niño Monta- d e p ó s i t o franco de esta capitaJ. 
f íi&poiiAeitido qule oporluriíai- Se nombra t ambién . aJ s eño r de M i -
S publiquen las bases a que oUietl Crisol vocial de d a Sociedad 
leparse ell mencionado con- coinstruictora de u n nuevo Hospital . 
I. So uu id rizal ail iseñor pnesidente de 
^ esküvo cioüi/fOitme 'la Cor- la Dipu tac ión p.ara que, en nombre 
^ q-ue por cuenta de fon- 'Ia' m/isma oitoague l a escr i tura de 
piales se piu/Mique u n á l - compra venta dfe ladquiisicdón .de u n 
Wografías qme ico.ntengan los terreno que perteneice a l a Sociedald 
utos y bdlez:ais a r t í s t i c a s de Santandterina de Fomiento para agre-
da, pon- el Estilo del que l a gar lo a loe dfó l a Inetusa provincia l , 
onias, d'e Barcieflona, ha edi- en e l paseo^ "de Sánchez P o r r ú a . 
v- títuilo .«El Arte, de Espa- Examinad^ el expediente que se 
; pi'opuesta del s e ñ o r Doa&o in s t ruyó pa ra t rasadar a Cabezón de 
I Éstaitíuto provi cii l i' dii-
presidérte l a neicesidad de 
a a elleedón de vo1-
lunii de const i tuir la Comi-
| Prcwipwstos; y <en v o t a d ón 
' resultairoin diesiigniados los se-
aa., l . . 
fo Bev| 
)• F.ra»', 
3 . Jí* 
k m - ii 
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E L PRESBITERO 
f D . C l a u d i o A r e n a l M o l i n o 
P Á R R O C O D E C I C E R O 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a l a s o n c e d e l a 
m a ñ a n a d e l d í a 1 0 d e l o s c o r r i e n t e s 
A LOS 54 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . R . 
.0, . Arctpreste y Clero del Arciprestazgo; su Director espiritual: sus 
'"os d o ñ a A n í í a A r e n a / Hernández, M a r í a Teresa y Francisco 
enaí Martínez; sobrino político don Pablo Ruiz Pérez; hermana po-
ca a o ñ a A u e í i n a Martínez 
S U P L I C A N a sus amigos encomienden a Dios el alma del 
finado y asistan a los funerales que tendrán lugar en la pa-
rroquia de San Pelayo Mártir, de Cicero, el día 14, jueves, a 
las DIEZ Y M E D I A de la mañana, por lo que quedarán 
perpetuamente agradecidos. 
Cicero, 10 de mayo de 1Q23. 
r L i ' ' ' * ' '5foh!^Ce'ení'-sñno señor obispo se ha dignado conceder indulgencias en 
!ll!:,vcit ^Z_^ostumbrada. 
judiciaiL 
Ell s e ñ o r Doaso propone que :ante 
l a iimpoirtanda que en .esta provindia 
tiene l a g a n a d e r í a , se estudie l a mar 
imi'B. 'de regJaanentair- illas paradas, a 
fin de que con 'la i n speco ián veterinia-
nm) y iciertas reco.mpensas que pudie-
r a n otorgarse, se iconitrLbuya a me-
jemaír 'las pazas -vaounas cbin. todas 
las ventiájas qufe la) seliacción h a de 
prnpiuidonar. 
De- igual modloi propone eíl1 s e ñ o r 
;Doaso< í a ínapilaizialb^e necid^iiidiad dte 
c. istru/ír u n nuevo Hospital en esta 
ca¡>ita»l, acudiendo para ello a l a for-
maje lón ide u n pwpsupfuesito extiraor-
dllniaiTO que /podr ía Oograirfée con 
.aiportaciones especiales de los A y u n -
tanj/ileníos paira ea^e ifin exolusiva-
menrte. 
lOonlesta \eil isieñoaí presidiernte que 
leíste aisiun/to pieoicupa a l a Cotinisión 
sii'oviinciiail, que cuiaiatas vl8JC.es se re-
láaaia s? caiinibiiiain impresiiones sobre 
eil modo de real izar ese proyecto, y 
que aoogisindo desde ihiiego con agra-
do l a iniiiciativa del s e ñ o r Doaso, pro-
curairá ver l a inaai/^aa de proponer a 
l a •Gorpoiraidón Ja forma e n que pue-
da iwoliverro. Y en cuainto. a l a re-
g}liaiP(3ító«5pi¿<¿i die Xas paírada\s, /cojn(o. 
es uniai cue.siti:<')n, miuy 'imporiante, tam-
bilém dedioai iá la Comis ión provincia l 
I 1 a t enc ión que marece piara conse-
j i l i r que t an acertada idea pineda lle-
gar a implanitarse. 
El' s e ñ o r preside.riitc en t r egó a don 
José d«?il Río l a ediciión acordada de 
&OSÍS vensos, pronüiinciand'o don leste 
JMHÜVO .un discurso: 
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
E l t e n d i d o d e n u e v a s 
l í n e a s f e r r o v i a r i a s . 
E n e l s a l ó n die l a Aicaldiíia se re-
umieron ayer Ja Jiuntai ide Obras dld 
Puerto,. C á m a r a die Comercio, í d e m 
de Ja Propiedad y aqjmercio sanlan-
derino, ¡bajo l a presidenioia dld s e ñ o r 
Vega L a m e r á , y ai cuyo acto estuvo 
taimbién presemte lia iGcnnisión burga-
lesa de Inic ia t ivas pa ra Ja construc-
c ión dte nuevios ferrocarriles. -
lEl1 proipósito de Ja r e u n i ó n era' dar 
a ciomoiceir algunios de los proyectois 
de teadido de naievas 'J í ineas ferrovla-
riias que .albriga idicha. Comisión, por 
entenderlos de g r a n l interés p a r a los 
intereses de l a Monta 'ña. 
iDIsepués die nn largo cambio de i m -
piresiones y de quedar aceptadas m u y 
atendiibles ideas, se di ó por termina-
da l a r e u n i ó n . 
Por lla noche comieron e n Royal ty 
lo© icomisiionados hurgalesias, en com-
p a ñ í a idal íalcaldle s e ñ o n Vega L a -
meia . 
VVVVVVVVVVVVMAÂ AAAAAAVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
L A F U N C I O N D E A N O C H E 
Con un carbelazo, por l a cal idad y 
d númeiro de atraedones que tomaron 
paa-te, se ee leb ró l a funcí-ón de ario-
• he en que se celebraha el beneficio de 
\ñ encantadora y sugestiva «ba i l ao ra» 
Ampianito ÍVÍediñia. 
El teatro estaba casli' rebosante de 
pi'iblico deseoso de testíimonñar a l a 
s i m p á t i c a artiista su admi ' rcidón y de 
••-••p'infla al homenaje de sus apilauso^-, 
y m á s ayer nodie que tuvo la difslá-
cadieza l a benieficáada de ensayar una 
danza m o n t a ñ e s a para bai lar la en dí-
! m ó lugar. 
Para todos tos componentes del car-
fel hiibo grandies ovaciones, paro ^ in-
íTii'liarmente pama Amparo y su herma-
na r e l i a , que n i i e n í r a s aquella se 
I I é t isforma ha c an.tó va r í a s . paec vóéri s 
caindoine.s, enitire las cuales! meire-e oi-
tarsie «La, cadenia dal a m o r » , del mao.s-
tro Calleja, netamente moni teñesa . Ce* 
A M P A R I T O MEDINA, la castiza <bailaora» santanderina, que ayer 
celebró su beneficio. 
l i a v is t ió un pniiincroso tiraje «le pa-
siega que fué. muy celebrado. 
Los Brunet i , Los Granada, Teresita, 
de Avílla, t an beda y tan sugestiva co-
mo, siempre, y ios debutantes a r g y i t i -
nos que forman un duelo de depura-
do guf to a r t í s t i c o , sa t is f icuror i a l au-
di torio que las obligó a repetir l a ma-
yor- parte de sus tra.ba.jos y canciones. 
Ampar i to , d u e ñ a del" públ ico morcrd 
a s.n g r a d a y a sns exedentes dotes de 
ajtiista cau t ivó a todíos con sus bai'os, 
entre tas que merecein citarse por la 
purez.a y el estiilo con que fueron inter-
pj.dados, [GB « F a n d a n g u i l l o de A r v . e -
,na>i, iba j o t a ai-agonesa y el mon i . i ñé s 
antes niemiCioniado, de que es autor el 
apiaudfklo' maesti'o V i l ches. Arapariro, 
por e l gusto del púMico hubiera esta-
do bailando toda 'lia noche,, pero como 
t daba l a catsaialidiad)) die que l a encan-
tadora a r t i s t a era de carne, comenzó 
a .cansarse y tuvo que" suspenóPi ; d 
e spec tácu lo ..deSipués de haber hadad o 
.ceis veces, en cada se.ccáón, t-'.)dias ell as 
i o n el gusto, el b r ío , el entusiasmo 31 
lia s i m p a t í a con que siempre l o ha he-
cho. 
La Empresa del teiatro Pereda y ' a 
Empresa Mollina y VaJdép. h ic i f ron a 
l a beneficiada u n espnénidfodo. obseouio 
e-msisten.te en soberbia canastiMa de 
fioros, que líe fué entregada durante 
ou a e t u a d i ó n . A m p a r i t o i r á el. vierru. s 
•oi teatro de Lianes y d e s p u é s balitará 
er! Canarias durante mes y medio, pa-
ma debutar el d í a de agosto fm d 
nuevo teatro 'de los . Campos Elise^s, 
de Pairí~, donde p e r m a n e c e r á ali?ún 
tiempo1, pasando d e s p u é s a Londres y 
Nueva York . 
\. 
VVA/VVVWl/VWVVVVA/VWWWVVVW 
E c o s d e s o c i e d a d 
V I A J E S 
Nujesjtro partticular am'-go eíl dist in-
g r i d o m o n t a ñ é s don Manuel F e r n á n -
dez Mora , que ha pasado l a tompoma-
.da de ilnviemo en Sevilla, donde tanJo 
c o n t r i b u y ó a l g ran redhimiento d? los 
coros montañeises , ha regresa,do. 'ayer 
.a esta capi ta l en u n i ó n de su respot5i-
hle esposa y de su bella h i j a Me ree-
ditas. 
—Hemos tenido' e l gusto dte saludar 
6 su regueso de P a r í s a nuestro buen 
amigo el ireputaido oculista s e ñ o r Apa-
r ic io . 
—Ayer tuvimos el gusto de saludar 
a los distinguidos redactores de d d 
Lóbeirait», d e R i b a o. don Siftvoríand 
Quintana y don Agus t ín Bubio, q-Ufe 
j.afearon d d í a enitria nosotros, re^ri1-
."V.Mido a la veeina vi l la po r ' l a no^ho 
U N A BODA 
En l a cap i l l a de Snn Roque, d d Sar-
dinero., se e d é b r ó ayer el enlace de '•; 
\ d i í s i m a y dist inguidn spfvofrl.-tn '-•".•'!>. 
sijeló Huiidobrn ron el culto joven don 
A'.rnstín Gdñzátlez Trevilla.. 
Fueron pViidi!'i;(nos eil respetable pr.dr3 
de la novia., don M a n n d irii'd.oh'-n. v 
la encantadora, señoirita. María , d d 
Carmen Gonzálea; Ti'eviilla, herniana. 
del novio. 
Por req<einte l u t o ide l a f ami l i a Gon-
zález Tuievilla lla boda se oe lebró eo 
f a m l i a . . , 
Los nuevos esposos, a los que / jés6"^ 
nido Cma eterna Juna de mi id , salieron 
en au tomóv i l paira Bi lbao y San Se -
baistlián, desdle donde s e g u i - á n v ia ja 
pa ra otras capitales e s p a ñ o l a s . 
Nuestra, onhorabuena. 
WWVWWVV»"'-" 
P a r a vis i tar a u n a r i s t ó c r a t a . 
D o n J u a n L a C i e r v a 
e n S a n t a n d e r . 
IEn el. eoirreo de l Norte, y proceden-
te de Madr id , llegó en La m a ñ a n a del 
domingo a Sanitander el iliuetre ex m i -
ni-si.ro \loiu luai i i L a ' C i e r v a y Peñafiel . 
F u é recibidloi .en los andenes de l a 
fistación por d prestigioso doctor don 
Mariano Morailes y algunas otras dis-
t inguidas persomas. 
Los s e ñ o r e s L a Cierva y ' M o r a l e s se 
. traslada i ion inmediataanente al sana-
torioi del isegiumdo, fyn GampogiiTO, 
dondle d e s a y u n ó e l po l í t i co a ludido. 
Despué.s liiz.0. una v i s i t a a l Colegio 
Cántíihro' , 'donde o y ó misa. 
E l viaje ríe, don Juan La- Cierva a 
Santander tuvo por únáco objeto v i s i -
t a r a u n conocádo au-istócrata, t í t u l o 
de Madirid., quie se encuenitira enfermo 
en el iSaniaíonio .Morales. . 
. E n c o m p a ñ í a de és te v de otros dis-
t i n g u i d os caibaileros ailmorzó el sefioi* 
L a Ciea-va, n e g á n d o s e mtiuindiament*» 
a haceir dcclaráciión. pol i l ica a lguna y 
maniif esta indo úniicamente SÜ creencia 
de que Ja aiCitiujRil siiltiuacaori m i l i t a r se 
p'rleilcinigaría, bastante taémpó. 
lEn el correoi di© l a tarde e m p r e n d i ó 
el ex minif i t ro aliudiidio su, regreso a 
la corte, en la.que., en l a m a ñ a n a de 
ayer. Jiihies, teníía que tomar parte en. 
unía cánjsa impor t an t í s i ima . 
F u é deispediidO' por, el doetcir Mora -
Jes, don 'Franidseo Escajadillo y don 
Klotrenif imo Mairtónjeiz iMinigo,) í n t i m o s 
atmfiigos - ivos. y por otras1, dlistinírui-
dafe peirscni^^iadiés. 
Don Xuan L a Cieirva voilverá a San-
taindeir diontro die br^eve plazo. . 
N o t a s m i l i t a r e s . 
A L T A D E I N S T R U C C I O M 
Han sidioi dados, dje al ta de inetruc-
r ión los peilotone® die .reclutas, d d re-
giotiteínitoí de VaJencia, coimenzando a; 
prestar d servicio qne come v é t e l a -
tíos liejs co'iTRiapoinid'a. 
C A I D A D E L C A B A L L O 
Según res cam'u.nican de Lairaché, 
1.1 (c.círpihini(ían(f)S ¡dipn ^y.(fl3ih-p de ^ 
i -..i-. • v i , jefe del gnupo pixned,i."ÍQ:nairi<>. 
¡yf r-iig!.?Ti!hn,tO' die Vailenicia,- l i a - s u f r i -
' • 'i.na c a í d a d d caiballo., de l a que 
resnlhó con tais dostibiias rotas, pasaou 
do a l Hospital . . . " 
A f t d X I . — P A Q I N A » 
Al/WWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVt/VV 
H . P K H J C A N T A I N 12 D E M A Y O DE 
19211 
S E N O A 
FALLECIÓ EX E L D Í A DE AYER, A LOS 23 AÑOS 
D E E D A D , HABIENDO RECIBIDO LOS A U X I L I O S 
ESPIRITUALES . 
. I . F * . 
Su áesconsóíiaíió ehposó don Manuel Fuente Cabrero (del comcrciu 
de esS.u fií'iicd): su hijo A ¿anual Agustín; madre doña Nemesiu BarqULnJ 
(uíuda, de Ramos): padre político don Manuel V'uente Baíbontín': herma-
nos do ña Josefa, d o ñ a Felicidad, di>it Rqpfífl.do,, don Fniucisco ¡j doña 
María del Carmen: alrueios don Rosendo üarquin y doña Agustina Gar-
cía: hcrr/ianos políticos don Arsi-.ih), don Enrique, don Olegario (ausen-
te), don Jaime, don Adeiino. doña Marina (ausente) g doña María Fuen-
te Cabrera, don Padlo' Nocito, doña Belinda Bezanilla, doña Margarita 
Dlanci>. de ña Candelaria Cárüs', don Daniel g doña Matilde Ramos: tío 
don Mateo Barquín, g <¡iemás fat^iilia,, ruegciii a sus amistades la enco-
mienden a Dios f'uestfj Señor en sus oraciones g asistan a los funerales 
que por el eterno d('<cirnso ¿fó Sil dlma se celebrarán hoy, martes, a Icix 
diez de la mañana , y a la conducción del cadáver, que tendrá lugar a ¡as 
dos g media de la tiií'de, desde la casa morluori j . PuerUi la Sierra. 8, pri-
mero, al sitio de costumbre: furores por los que les quedarán eternamen-
te agradecidos- L a misa.dé. cima tendrá lugar a las ocho de la mañana 
de! día de hoy, en ia ¡g'.e.úa parro.quial. de San Francisco. 
Sanlandi r. 12 de mago de 
M A U T I N . A v'atU'C-d o: F imer ; i r i : i '¡•;iiu'r;i>. -Tfiléfono 1 P1 
E L SEÑOR 
(Jefe de la Estación de Boó) 
p e la l ledó el día W de majo do I f t í 
A LOS 07 AÑOS DE EDAD 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Sus hijos don Emilio, doña Angeles, don Daniel, doña Elvira, don 
César y doña Sara: hermanos dbñá Emilia, doií Laureano y doña Gau-
dencia (ausentes;: hermano político don Ai/rea//ano Gallo: nietos, sobrinos, 
y demás parientes. 
SLT.PLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Núes' 
•i tro Seibor en sus oraciones, y asistan a los funerales que. por el 
eterno descanso de su alma, se celebrarán en la Iglesia Farro-
quial dei pueblo rfe Guarnizo, el martes, día 12 de mayo, a las 
D I E Z de la mañana, p-or cuyos favores les quedarán agrade-
cidos. 
Boó, 12 de mayo de IQ25, 
E L S E Ñ O R 
Falleció e í la paz del Señor el día W de mayo de W J i } 
A LOS ')i AÑOS DE EDAD 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
. Y . Lá. B E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A 
D . E . P * 
Sii desconsolada esposa doña Trinidad Llata Salas: sus hijos Benigriti» 
Aurea, Constantino, Trinidad 11 i'vdro: hermanos Florencio e ¡guacia-
hermanos políticos Encarnación BezanUla. Olegario Arce. Félix L l a -
ta, Benigna San Miguel, Apolinar S( las, Encarnación Sancibrian y 
demás familia, 
R U E G A N a sus numerosas amistades tengan Id^Caridad de 
encomendarle a Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a 
los funerales que, por el eterno descanso de su alma, celein-ará la 
familia, el día i.i- miércoles, a las DTÍyZ de la mañana, en la l'a-
rroquia de Boó de Moriera: a los de la Cofradía de San Pedro, 
que serán c ' día IO, sábado, a la misma hora: favores por los que 
les quedarán sumamente íiyradecidos. 
•'v Santander, 12 de mayo de 1923. 
P-rimera', 22.—Teléfono 4--81 M A R T I N . — A temed'á Funornn. ' i 
L A S E Ñ 0 R 8 T A 
r 
P A L l i l l ) l i n i i í í l BE AIEB. 1 
A L O S '23 A Ñ O S D E E D A D 
habientfo recibido los Santos S a c m n í o s y la Bendición Upostólioa 
5 u Director espiritual don Bald.omero Toca (párroco de Comillas); su 
niadre doña Paula-Lucio: hermanos. Ramona, Manuel. Dominico, María 
Luz y Antonio; hermana política Antonia García: tías, primos y demás ' 
parientes 
' S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se verificará 
hoy. martes, a las SlE' i 'F de la tarde, en el pueblo de Comillas, y a los\ 
funerales que. por el eterno descanso de su alma, se celebrarán el ¡)n'>.ii- j 
mo miércoles y jueves, a'las D I E Z de la mníiafid. en ¡a parroquia del ci- | 
tddó imeblo de Comillas; favores par ios que quedarán reconocidos. 
, - Santander, ¡2 de inago de 1023. 
'. L a misa de alma se celebrará / í ^ í l T ^ f l - r f i r ? 1 M E Ü I A . en la iglesia 
parroquial del Santísimo Cristo. 
• E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis se ha dig-
nado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
E n S o n t a M a r í a d e C a y ó n . 
E l m i t i n d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
I r s p-.wavestia ini-lrHa édfo uri v i v a a ' - I ^ a ñ a ^ ' y aiwegr, 
jiu.eiil'U'iiiu, pn- iTÓiibdidiGia con luuíiai ii:-iliiue!iilü..-.i salva 
vvvvvvvvwvvvv^v,^ 
iGdñiiiie.nza dhciieiiMó qiU,c • 
liaibíia Vibesiaá, penique ésta '•' s ^0 
en llevan- Aa foienitó $¡c.n' ys^' (.,l,,'"--Í!i!ii1 
eapüriias y u<n «r r .n yuyo: c ' ñ í ^ d í 
q i r a i w i ; •imuiis leyce, é.x('.t,¿¿ ^n-
l-.-ira nadia got-víabi! Los S . J ^ 
svaidltíig mifi'Xlítju.roin (nira i:i;> ^ 1 ' • Pü-
m á s ; e-I tijüiyliadLo i^fejwn i-^ú * W 
Defi¿í) Jn. riiiáfl r.'ta 
liumiifldi?. ócirfib§iji,l!j a tod/os, 
(¡Ü 1 , 1:-••!,„, vailli," dle C a y ó n , dol ,\m- cía.; ú ¡ •uma tíaintai tte 
p 'nk'te ihüM (j-ne, ••.•.rjí-anulzíuit» per la Pkirk. •Í'.'-.I :J. -.ai-ntu 
un ¿-páilo piTiotósiiq y u« u%¡\ 
s; I'VM" >?. Ky-¡KuTv% q.-ií> u.'../A líloa!; 
.- Iiuil i:ora l ' i i i n iMn CÜW |,,,.s v 
Laibi n- áttidluiai y díiííí 
ihiüiniiTidlé o iBiia^pmaal! . 
Ció •¡••i.r-:-!:>.::il'u ©tí las ilnd'C'is p. r.i.-d'¡d.i- de .a^ilaluisos. 
cas, OuiihipCiír oou l a á K W W o s a tíiSTán- qúfí wcm úuíaa^i feeailianítie e.riiii'.pislados y 
. Yon de -i .inm-.i:' • a. los l'EgboT^s de VA. AJ'gí? auiatfxK) da l a UvrM di--',- eomieu-
PUEBjjO C A N T A P H O . que ta.u.l i.s a o til JI!.:,:M. dláaíHloeié l-p^fera a nu te-
3 -vifeino g-mm-d-ando.-- » • ef*e k - i g i n a a i í a de -diom J o s é -Duiis Gómez ( 
dica Lc-ri-nzo 
da^íláj f,-iiii!<-:i 
Ur róm (Piaílirilióitiifcsa,, «© icetebiró ayer en Ntcpitilé, de L a tBemifillia, y die ot.ia, de 
y-.:-. •\. di-üi, 'j'iM-í-aiia-ld l l od r í ^uez , nnédi-ou- td-u-
-:| . |as pimnema» Ji'Cttíais áp la mu.- Ilajp, ad!hi:iriiéindp-i3. tGidics,.ril act 
f i)\ Ip-Uí'lili 1 p;iH'SiMlló inus.ilad'O 
¡1 . ' MM : ^ito. De U.-úo -ei vadlie y pne-
íílois ci ' i i in/ i ral i , i - líegió aun i)ri!.-!icii -IDU-
i i r -1 NÍSUIMI, á v i d o de {tí-saencia.r el 
a.(l->. - m «--adiares. mnicr 
IA tl& ram 4& kl ' feffiRíte» lll!llln déaig- En madáo- di? g-nn cxpecitació-ii; se 1j' " j j , . a aue ¡ 1 1 1 , " ^ ^ 
-ia p.-i.i.:-. la, (vi!H,raeióii (i-.-! llanqui-- l i 'vaii ió a l ia l i lar ,'.| (.!-, iltíyadu y'ubea-ii-a- p , , , j M ' . i c S d o " 
i - poi] ulüi . orioa.Uiimido -ooitrio hicüneiuia- í ivo , cioaniamd.a'.niíie dtom Wic(Xtí¿-
g.ñin(!zaiC.iii i n c a Fintas caven '¿¡' 
Am.l -s. iV-iVdi'iiiuiüfid--.^ 1 - l ' ^ o 
l '(i,i ' t i-
a ,!. - Ma1-,; 1. qjWg f-Ulf 
| s por i1 (' ' '-;a.-l'M- «•-u.l-p.rna.tivo, d\m -o,. iEilog?ío. i a aeWaid de ios generales 
\ '•. nite Pi-rül-a , ; 81 alcai'de, d ' a M a - qnsá ¡eoi 13 de septiembre di? 1023 vis 
.na-i Am: i ' l - - ; ; diems .lu-aiu Sánel iez , ji-r-'e- ibieronii a regin- los di-slin-r-s (!•! E s p a ñ a 
sii! ,;;|, • de- la. -C- -nvVi ón . y los vccalcs pana regeiRirairla y e:iig.r.i-.uelci ^rla. 
de la. mAsiiMni. tíljB I ui ' .v^-no SámaiMi. -F» nepíiiiairio—d(i.ée-—lá cineación de 
doin DániwisoLaistii-a. di n .Xia.nuel ^ainz, niuclia> r-c-u.eAas .pu.i-a deíitciirar por 
don Soraipjc AT-C-UOÍI y dü.n KÍJÍIÍJJO aiiiípilert.0 t i l •aiuc.llfaih-eit.isino. 
C'-ii-1 '.. :E1 caciqnio, qne c í a ol du-efio y se-
VÁ banquete fué f - . rv id i ' en el Salid? fu .r ,de.l puclxlo, ha d"sa.pa.fecidr> con 
C , m$ par efl •ai'ama.iia finidi.-ia de ol Diirecto-i'u;. luvjt.a a que. fo'-men 
j a I(-.-.--!;lii!-.:'.d ilion Cro i^ i r lo B-anreda. pantie dit 1 sónaiaiti^p f. iiuyresen e-n e] 
Em la. mesa piresl-dr.nciail. exquisita- panildo U m o ñ Patriótu-a,, que- será é 
m aip-i uada. Ionia.r.1.11. asierd-o- cdn <-[uie nueedia a l D-iii-ectnnio. 
" IWVV\«.V»/W-VWWvvv,W,w., 
EL CORRESPONSAL 
C o m i s a r í a V i c ¡ i l a n c ¡ i ¡ ' 
" E l A m b u í a n t e " , de /e i 
n i d o y e n c a r c e l a d o 
Fll laigeinto dte Vig í la re la" "ñ'ja 
ci-ón d- i ,!i •< l'-orrc-rrr'i 'i!::-? dé U\\ 
'dan'" .Niiciíiíí'irio G-Sircj i, Cpi-iítif^^a 
e-la-1 
pi fiíílicr.' gr-lieir naden- eiv!,! -el delega di • 
gnb-(!iui:-.il.ive.', el allcaildc, íÚ juez i m u i i -
c pa.l dibii Pedirá ' Aintonli ' ifó Vi l l a y 
Oíos w ñ ' o r c s 'Ni-cío Oíwnpoy y L l a ñ o . 
' " iBn 1 aunil:re de k i C<-nui^i-óu -organ-i-
i' xinhiociido- crojeris'.^i, qU(S 
dD «ói «p:a.,fe-r 
Teiiinni:n,a. r t ín , ipáni-aficis : fmítrió-ticos 
que ani'auea.n u n a ovación. oi..:_ciinipun > ~ . - ~ 
F.l s e ñ o r Liiafut. ni,a,nifiPí-ta que ca- h^-K^d-cr niiso d l r m-r, o f-.e-íe. 7,,;,,,.,^ 
rece de ol-oeueíií'ra, pero como delega- ™ Í S . " ? J Ü S * ' . ,1 f.. f1***™*. >' 
do qne es etn' esie Valle del pamtklo de g m d o W - J I c l r;. y qi:^-ay-rc-
zaidlom ae l encargó die -oíiK-iceT el ban- Ta üniiómi Patniótiea, . caigo que, pm- ™ams3 t-w lio Honjiiai y c.t.̂ mv M \ , Ü Í 
q'Ui&te idion . ínau .SáiiclM-z. cumpliendo v-.i il-ad/oro pop^xaáylgÑ^ alvipl-'», véso «Aanibuila:ate)), de * ^ aaivis, y -na.lura| 
tíli-ó que. enidne ¡ todas los ineiiirados, que obligado a diiiítíigmr la p ^ a t ó a . Naa-a dril Bey ÍVallad-olldd). 
ü-'epr.tíseniitaiban- ü i a s ¡ torzáis- v i v a s ' d e l AnaRaza f ^ m f t t f f f é s ^ i ^ M v ^ j a Paisó ¡al acrmíi.iitiaido h-ottel SÉMt$^j| 
val lé , i í ubca ias ie in - , deiríitro de la mayor poilítiiea. en Ja, cual , dice, im b a h í a ría. die, lEigipeiai-a, cicindia pasairá, 
l e ü d n . i d - p;.-a, siTianáiS-car&e- m á s ame d t « eaani- ce-dlíiais. exeeilen-t.e manera -su eom r; 
U N P O B R E RICO ariia nía y ei neordiia, p o r el ongraJi- fifis: lariapairar v-c-itoñ, res-ueltaindO'muer 
•diecimiiieiato die Cay»Vn,- mil que iiedícó to?. vdtaimdo varia? V-eeas un mi-si'io U n a pareja de l a Gu.-.n m ci\'éw 
un c a u l i y id¡i|o p ñ per sí üfclQ buen- .individuo, etc.. o caisarse con la bi ja pues.k) da Vega die Fas presem^tt.d 
ta con uiedlos *ii.ficien-tes J*ara lia.-cr ,! - a l g á n lañitiigniioi pioíítico pana que, Coan-iíSQuifla id! ^p;. J!i;lG.~e.i' .> H i p a 
de és-te un Ayuni.aii." viato -de les m á s n , --••^•u.ida. viesen e.n él una s-i-na Ib-dir-íguc-z ArgiuiMv, quien .-a eqi-^i».! 
iini-1 :ia;.i.' S de ia. \*t evi-ncia. dé- .!,n?ánp«ira.ht&s eondi:clonen para ié - paj «n ciuiain.to ia ¡Ir.-iaunaa-taii-Vi. m\ \ 
T e r m i ' - ó ^a--.-ni, mln a todos IpS '.-v- los -dlesliiinos de La aációiti. pletainneinitis dlesasíu-riso. 
II-.IIII:IÍI > la, a - l e - ' i a al) -Iwuiquate i' Clon eO Dir-eotorio todo esto de-apa- _ Ail .ser n-ee-iistradio se eneeiiv,-„„ 
J rimidiando par -el Rey y por l a prosp-e- ir-rrió; con s u s iprimera¡= di-spo-.ddones jo dlei biOletes por vallor die cuatrociejj 
l i i l a i l <[>.' Ca.yón. . Á.ió.se que .en tyjp oficinas púb l i cas tas o'iiicu- 1'a ^. ' . i ta--, v en t^ijlftay 
F u é m u y ¿plaai-dildo. ei airii iin-infioiejdes los sdlas y mu-ble.s teata 'lia Dji-eee.iiá-n g-e-uera! de SSJM 
VA señi-r -a.lca-Id • de Fneide Viesgo para do.r r á b i d a a tanitos empleados dad a una e r o rd:a, que- s : ' e\"m 
pi aiMi.c.ió uini jpbitej'.de disciailso, ¡que- cr>.ni.-:- co-braban de! Eataidip y no a.sis- r i co se la ha d aba, Rup&iitó" áfflm 
ti;-- muv aplaoidlido. tía.n a desemociñair î a labor. Jn e^inrtAl 
El s e ñ o r Ma.znir'"a,. .ailcabl? de V i l l a - C-cInroiboira. Il'ia^s (mlaJniiiílppiaifiilcinieis ¡cjd 
caiiir.iiedo, irepreisanibundio a este A y u n - s e ñ o r deOegailn gubernativo, y dice 
i- m a ai--, sei'.ad-a. a t-iidos lio-? r-eun.i- q;ue natá en -un er-roir quien píense q u -
dos y b r inda por -el -porvemr de Es- l a U n i ó n Pai t r iót ica CLS un pa;rrido dei 
p a ñ a IVireet-cirio; i ] ^ ' ^'"'-^ muy 'bien qm-i.-
I) 11 Vio tar iano Oiitega, p á r r o c o de no es su miis'-on épt-a', porque su obl i -
Al a-di l ia. dedica ipaHai-r;-.1- de elogio gaciióin es dieíeindler l a P a t r i a 
a.l poírt idó de Aa Oriftán P a t a l ó t i o a y 
CiilCO que pidie JustMi ;-a, paz y pY'Qüpe-
i al.-.-d. i i i -da-ia, ita nd-a ¡a r ada uno .lo 
• n: le poTite-nece; p'a.z, 'Iiail^eirand-ív tp-
por eJ mismo fin., y como odlisé-
eMeiiria die esto, v e n d r á bi pi-ia-p.-i-i- sa.do5- v «mardia.i 
3a cá cieil. 
E n Ja colje de Atarazanas. 
A I d e a n o a l c a n z a do 
p o r u n a u t o m ó v i l 
L a paGieJueia emn que me e s e u e h á ' s 
a^—deniue':-1r-a y es prueba-de Jo • F l iabradoir Lueiinido Rodríguez:^ 
a m e n t a r , .acai-es; eonozeo muy nti.z, dle cuare-mín. v cinco -a-rv 
JUiietn a ies-te 'In-iimoiso y adié j qu.e " 
da Diara cen izas 
dad. no só lo del pueblo, sino que 
oxl ;:d-f:rá í i •'••'•'••i Ja ma£&&i. 
Fvé ovaeir.uado. 
10! si-fao- .^(.hilonado-r. eu bne-ves pa-
tu-i ®o v lle,  guar- ieen y ^ ^ f , 5 ( 0 . .e] pueblécib i 
de. todos mis antepa- Tag|te (Suaaiees), pasaba a ilas d tó l 
u n t a m b i é n las m í a s . ^ ^ „..„;,.,.',,,, ^.....¡..K-KI "J 
Habrías, aguadeee 'larda.s uiteiM-ioines pamlédo de l a T'niidi Pa t r ió t i ca es Ln-
(Sconio .-" le ba.n pu odi-yad^)- en el acto, d.epílüidfcnite ddl" •Bip&ctoirío. Estudia 
S u s - m ü a t o r ^ , m - f ^ m j . * m * ^ J l e " ^ A ¿ - í W ^ V " " a í " * & 
Sivote, g n l ••e.oaida - c i n mi-a f o . m i - ^ a ^ ^ S 
^ ^ ^ o ^ d i e e qne .e l ^ 
Conducido rnniedíiiatamonte a la i> 
Dice que lia, -propaganda es neces-a,- W i leogirama"die .este partido y ' m á . n i - 'S i \ ík \ Smcorro bis -inédien-s dk? giw* 
i'pieSdba con el anti- n precian mi a Lununidlo una liWfja-'Pá hah-jend-o íafc's iniedíois ipQdenósriS l"- •-• t-i, que ¡lo que p 
J « 
^nipRBtnp m Ssnaíoplo Marítimo 
E N F E R M E D A D E S D E . L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DK DOS A CINOO 
Salle ñaupa. Quinta Pilap.-SüRfllfiERíl 
flr. 3 o s é € o p í i g i i e r i 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DB 3 A ó 
D A O I Z Y V É L A R D E , L PKIMEBÜ| 
I T E L E F O N O 9 - 0 
prí.ind.iendo -
h-\ fnudado UÍI graaii d i a r io pan adquir iendo -un" giran increin-mto, te-rósií i íco reservado, 
f-uuidfir sus idealie?. el caail ve rá muy nÜDpdn que vereir una mamo dura que " Después de prestár-sele la " W J 
prointo la, Hiuz púbil-íea. Invita a todos le exitiei-miiiara, haciendo desaparecer ouist&nciia «f traiSladó -ai I " í « w 4 | 
tos i rmnidbs d traba.)a-ir por el bien de todio e sp í r i t u ga.ngreno-so del a.uliguo Cuesta de la Atallaya, B p r i m e í ^ e J 
-la -Pi'ij'iríia. piaraf h-aprirse- diig'nos de régimein." Debtiii'.--- t'eí i citarnos de que El Juzgado del Oeste •jiit'éPW'il» S 
- ' i ; Hois inmciTit-ai'íis «.Uiteip-asiadós y ter- baya diesapar-eeido t a m b i é n el P a i l a - e l asaunltp. 
miento, no- pirecisa,mente Oo que el Par-
Aamento -igu.ifica, si-no l a labor que 
les poilítiocS ireailizában en él. 
Pr'míié "de RLv-c-ira vino á regenerar 
a. l ís ipaña, ouya Haieieuda m m i n a b a 
diocidid.aimein,'-,-' a ¡la bainearroBa. 
Habla, ded proyecto de a u t o n o n i í a 
m'iiiniicipail. ded/icando •,-a;l:ui-i)sos elo-
gies al s, íu ,• M a n í a , que fué quien 
le li -vó a.l l ' i . r I a;- mío, di.-.nde los vie-
jos po l íueos h- I d e k r o í i fracnsar. 
Reflniénd/iviL1 c í i-.a-'íi-aui-i. i l :-e qnie 
era, obligatonfio voíair; pero ios desi.ü-
m id - 'no ei-au ilos -eliegídos por el pue-
blo, sino por el enioaigiilliado ein el mi-
tiiii! lanío di- lia (b^íerniación. 
L a justicia, taanipioicio se e je rc ía , por-
que d i J'ui-ado le foi-maban y e legían 
el abogadil que del'i nd ía el aanmto" o 
a lgún amiignti- die éste , am-a^audo as í 
l a causa. 
Y a mó es aiiecesaa-dia Ba espada d( 
P r imo do Rivera. E s p a ñ a y Cantal,-: ia 
o s t á u en pie. 
Unía- dcpíí-ainte -ava'ciitin a^dDige isuts 
i'iiitimrr-t pailiabi 
Y. per utómiO. 
; - o .-' gobeQ'hadior, tiriibutándosele g — - ~ - ^ 
uriia igiiáki ovaicaóm. - - - - - - - • 
A'VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVMA'VVVVVV-VVVVVVVl̂V» 
D R . B A R O N 
CIRUGIA GEHERAb V QRTOPfDIEl 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
D F . L & E R B N D I 
Especialista en enfermedades 
E S T O M A G O . HIGADO, ¡STty 
TINOS y ANO. 
RAYOS R . - M E D I S I H f l 
Cqnsulta de n a i g de 3 a 5- 1 
Avisos: Teléfono 6-03. CalledelP^j, 
<»Aivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvvv^ 
A n t o n i o ' A t b e r d i 
D I A T E R M I A . - C I R UGfA'tGENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.—Teléfono 8-74. 
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EL CAMPEON DE E S P A Ñ A 
FJ ' 1 ^c.e'lJ't-iiniiM 'ii, liiilinuii vr,[i:i-
jia ,jjiiii»oIiiaiia.'l() >oajuiJ<,''!.n ilv 
„ ,ei| (•üiaiifMt tli1 los'»»» i.lla.n«i«. 
'. C , « im- cimn n/.ó \ ; i -
tiíijiupi!''f>"'i«il*>- IIH-'XÍÍMKII, qn.<> 
iliubo que k- n perdido, 
^ ^ i i í ih iz i " ui!iil« tsiÍH naii.su.rHJS, 
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jíHfi n í julo «IÍ- fin-i.ljis'a, en i - I <!• 
• ¿fe Zairaft-H'zn. y . al li-n-, 0,1 «io-
rinmca. a i AinMia,< la v ick . r ia . 
' " de feo qui" «in d i t.e"rréii«" ,:;?• ; ; : , , ,„„ do l l u (pii' fm -1 U v i r o n . . . 
i S i l a i ' - ' 'la R.ci.ma, VMm-ki hu 
\ ,•„ ,r,e.ri.b,i;i ¡LI'IÍI la. ,iin-]íreKin.n 
i ® * ? í ^ ( id! .MIIMI Mutros isál'O ycttmois 
N ! a " ' ; , , l i.riawi.ra,(kjir que per v.i.lnii-
^ ' " " l i m ' f p p . ,u"r wi''''''10.(15ul. so ;ian-
fJ,| v ( , , i d ó . Y de qste 1JOJ-«;O1O'IKI, 
• «amipeán de Rspiattl'a una vez 
•' "• .¡j'.i.la, atrura «i! c i . f - c i i v iKid io a 
I ' ,1 , . MI nia^o <IV'(I Jxtil.'ni., ail 
« « S J Cíunit,ii.;;-, 'lo qn.icn ^ d i j / i 
" " f L e l ( v i , i n . V n de Caíl-n-lufia, y 
l.n ;- aiu (k- l ' s p a ñ a , 
/ Í S de ^ • ' • • ' • i ' l'"íi','a, cal iJana 
l ^ p r ó n ail px'- 'd^i .so jii«a,(k.;r. 
I F. C. y Saiwi'ror: h1 ahí 
que fav...ícenlas poir el te-
M oor eü (".«añilé N.^ciaiud y por 
¿n rtícioK inlai(lli-.;ili;<.ñ;a:s q u l c m n , 
| caanp1 i - # lispajüa; pe-
tan eumefiado a. osta. í í^nera-
! f^boli-kis el 1 m p l c qno es 
«, , v a \ v n M i r ; i : r - c las m.-uyoros 





fTjHmca í.ué k'. que m.-;'(!Vc.ho >* 
¡ T ] ! impuso oisto CJiuib. Y hay ailu 
• • . N £1 Ba.rcok''nia camipe^wi de 
[ „' EnJicira.butMUi. 
EN M I R A M A R 
r,,,, meioir1 Siiinmoir que el que sacn-
L aJravc-aa..^ ki '-Mti'ada d - l c.-nn-
L,ie iii l'nflr'n M'Mi'kuw i-a. el donini-
J S j . h m m s eon .la buena nica-
A mi pairtiid'ci n i n i - ' u ^ . . jugado 
¿ t e a , llev-ado con s i-enudad, y 
outi.ntniiii'1- con •áraa ílwiohá fitMv 
n̂le ííipiiigiii'a^te, que asquea a 
tolos (tepnn-l-iptüi.s, qaie a ler ta , de 
menm de juego .a, .los que tienen 
, w , r . u n c c w p ' l o ik' tneka.s en-
, d í f e n n i - . f1''1 ''aibail^vcs. /No ivs 
¿tolliir q u e in ' i r .Macl .cs jove-
; míe se tienen ipor eamiagada,*, lle-
I a qpmwrse t-a.n p.M-ve.isainientt". 
^léfsso Am kwadcrcs ' la Tn.k'.n 
ülaft^a, -p.n MI ni iveo ni, entraba.n 
'lioiiib̂ e p a r eil InunlMe. .le golpca-
í y mas ta'iüle le- j'aeiin,í>iiista.s., 
KB&hánd^e .1 ln. ( H u l k k w l d d 
«>, les serwndbítim, y ya todos 
te u teme, .nos dioMin iwi esper-
m n e ptm-i : i ii""»ai.- d" ell. - y 
. hod-a m que isn>biinio;si a Miim-
Kftn miii^ra.ihets F.i'einci^ñ- estas 
qur peinjudiieain ail .deporte: peri. 
K I ORÍWe peí inainecer ca.ll adc-. \ i 
rife hay wv& áw.nhvm- esi.as 
fejfffeekiiiiies y lleva,!- a los 
v a les jii^aidnires .a. praetiear 
tbo] n-oMémeinite. l ' n a cesa, es j u -
miík, cnoí €Íni(üt(!4Í.a. eem .va.lor, 
pOtfi&ía, y «luía, inaiy d.istinda ju-
con peligii-o deil axlveii-siarioi, dá.n-
p p e » "áj i i ip-.iwlcid, ii- .?i?Hiidie.i ' ;do 
tejíiattas v vMraidiOise itimdla, la tmto 
pto, AdüWa mos a les p.riiueríxs, 
•; qdé eíi un gest-i vií..raniil elioean 
tómife, \ :KTd'0.«l3. «ni jugada 
WiBí'y nobleza y -deteat aiiuos y 
píeikmw pcdleir pair-a ello los d e s -
m ile.? oanritpi. « de j'ue@o a 
• fe r oí a-i aun ni '.n-d',. i-ni"i1iH-
i.cíWra.rio. niá.- c - e •.ira.l.le en-
mifa qm . irn pfr-i.viioí?- ain.isf.osos 
f&M l!¡i't.> cxlrailiini^vieinnes, 
¡P.OOe»;L«'|p 'la ;]iiasi!('in, die l<« en-
i¡l*. di3.: «amipooinia.k;-. Snaiu do 
fh V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
permedades de l a p i e l y s e c r e t a s , 
j Consúlta de I I a i y d e 4 a 6 . 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 7 . 2.0 
• m H H H B B H B O - L 
U N MOMENTO DEíLi' P A R T I D O RÁ C I N G - U N I O N M O N T A Ñ E S A , CELEBRADO (EL DOMINGO E N M I R A M A R 
(Foto Sanad. 
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| ¡ f O M E O R T I Z 
1 M E D I C O 
ta de e n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s 
7 p u l m ó n , 
^ i l ^ E l e c t r i c i d a d m é d i c a -
Hora3 d e o n c a a u n a . 
1 ^ 1 2 , i , o - _ T e I é f o n o 1 0 - 5 6 
es. 
Cbif 
N o P d a y o G u i l a r t e 
3| M É D I C O 
p, en e n f e n . i e d a d é s d e n ¡ ñ o s ¿ 
^ « I t a d e o n c e a u n a . 
AS- ^ ' - — T E L É F O N O . 6 - 5 6 
' i ^ E R A C A M I N O 
V E L A SCO, u 
SANTAXNDER 
campeoníijl-oi o íámipieiueaiile « m i s t o s o s , 
np se puede toferfár eso juie^o -hriit-al. 
JJOIS áirhitims, em. pri j i rar temiiaio, y 
tíoíüi eJlois dios ; oi'cin.iSit^iSi, d'ebom procu-
r a r iaeaibair een- esos espieelínnulos, que 
euiall icil oeil'eibirladia éili doni/iiiiigo CÍU M i -
rarníiir, no dia.n. ,nio>ti.Y<i más. que a cen-
suras y ai poner do aniani-iie&to. "que no 
eJ que peffa nn'i.s fneirl se II• va la 
vaetoniai, sainio r\\ q i i ( \ miÉs hábi l , ke 
mbs tnabajair anejor. Y ud cfowñíi^o 
JWM" jniK^ix pn.r doiin.iini... |§e ki. H.-vñ un 
equipo mix to del Raeinn p o r un clucú 
a. cero-. Y ya, liemos, dicln. bastan.!.' sii 
'fíifí fiÚB qnnioile entr indí ' r . 
PEPE MONTAÑA 
EN MURIEOAS 
La Cniinnásitlim, do Tonvb ivcsn , qui-
so íilllnieió afija Pnieln y Sjirfí Cienu lite, 
g a n ó en Muiri i^kis a.1 -equipo k. tu íár 
poi- tires a cero. 
EN EL A S T I L L E R O 
E! U'iíiién CHuib, de Asti l lero, vene^. 
(,T. sn oaíi ipp ai 1 Fortuna, do P.ilba.n, 
poi- txvM i-pifes ÍI dos. 
EN LOS CAMPOS DE SPORT 
En él pa.ntidi. íjle ra •'••v\o (', i j jga'io 
el doniiio^i ' en e! Sarilinei-o, ol Édd'psq 
' I baleó al I lus ión Spnrk d-- (¡in-rni/.o 
pf»r tros a uno. 
E-de p a . i t i d o os »eíl pnime-'-o de, 'a 
i-jo qu ka i. , de ccloln a,- cnti-e r-í los 
ga.iiia.diM es de radia grupo. 
CICLISMO 
lAJíiGO SOBRIE l - I . «I GRAN 
PBJEMIO \ IZCAY \ . . . - I / ) S 
MONT A SÍE SRS I . IT (. 11A RON 
BRA \ A MENTI-
Por fin. eeileil-inóse eil tab •aspoirtadip y 
eamaroaldo «T firam. Premio- V i / ' • yo.-: 
y d l i g o . t an eispeiradn, peí que so t ra ta-
í.'a.. ' indudald ni -n i " . d:.« .la ean-iea-a 
m á s i.nii|ie.,i-l.aiiiik' que nn .la presein.te 
tednpri;'oda. se l i a r í a 1 e'e,! ;: adn, y en 
il-a. euial!. dladlais íéis «Ririiu;,-n r.".midas 
'e:n slu lista, d h iinínripeión, s." ftíñibááái 
'de Y e n f l l a , ' - -Q idee-iidllr -bastairiiles dudas 
o cuiestloineis ipieniidí^-nfc-. ya, entro re-
fíiiinaicis o mesa, •cintre eo.iirerlioircs •pairtl-
ciula.nnente. 
Toxlio .baniki, siupeinieir cruo ta. batalla 
sriría ^1, fend.O', EQbffie -k d n e d r e c-iía-
laniei-, y viiz-éfaiíiíé», barajáínid'oéé ilos 
nond«-.-i- d e S-- , idnY y .iao-r como pro-
bables ve.neediiTcs, aniique la, mayo-
iría se i,nelina:k;!. p o r e l p r i M i 1 ' l o , ta l 
vea .(por nijn excvisjo de pafeilórhi.'.. hacia 
su faiv. ir ' to; éfí ca.ml.in ( l e ni!."'d?-o 
Olci-i a - fh •cxi iqadón d e «Eir/ka.-
dli») sp laicrirídíó: ifl&tb ajílala suceder... 
No aiviikiio sevlieu- .pan qué slsteneiti-
•oaimiei:.'•v i&e 1 - ei.- '-Mrd-' en « d - r l o dia-
no (V- bal i 'Vrrki yMm de i P i i r v t r o «de-
feiüdn»-» ViilotcniiiMió (H • .r- • desdfé baeo 
ya. tí?4^'m tiem.piOi, •dh-seairlámilide do 
cniaiii'.e'-. (qi.r'i.üftv-kn-,, fíe kai-e!i en vís-
pc^-a^ dh iVi1? cíiirdcrais.-Por t o visto W© 
eoin ba«laintes le--, m^rilnss de. este nm-
cbaeli-o en 19^1 y m Tour de Fi-ance 
en y í i spa ' mluellM'sinm m á s im-
poirtameiia igainar una «oil-a carror-a na-
cí1, le.all... 
.Pciro pivs!e;;lnid!a3ni0is do todas estas 
«ccisias-» y YayaniiOW all gra;nio o son | a 
,lris rr.n;e-'n'.',;'l:ici?, que m canrora deJ 
d o n i i i i n i g o mas ha ',sui<>icvniido. 
* * * 
•El d í a aiiniamienió (a totlo- l lover y con 
U'ii frío (propio del mes de diciembj-e. 
a (piéfeair dk' ib. nuail se dié lia. salida a 
.n.ni-ií> Hrr.il/iiiv lIlriBi mi vliiTull|.|iW>«. iilll'-ie.niü 1,1.(1S 
d lo o c u i n i ldi¡> desidie BllbaAi hasta On-
.dántoa, y a que no lo piresenciié por 
hailorme itraállfflijaiáio éfl sábadj.» diirec-
tiiimmtisi dlctefdíé (Salnila,nder al citado 
pufiblo.. afll 'Oibjetoi d'e .pn^pa-rair •'a •es-
tainicl.-i, ifai: ni c-cíniliroil de los eeia-cde-res 
quo toan'aha.n. iparte e-ni o.'e.pineK.e,nt.aeli)n 
do Cnn la l e i a y q i i ' 1 cema • n ú e s . ' r . g lee-
tórét í saib"in, or'M;:i: Víc torIno Otero, 
Josó 'r-i-ncba y Enrique San Kned•'•rio, 
po,!' íki Riciai! 'Soeii de I C-km áetic-i. de 
Tcnridliiiiveiga, y Antonioa (ta.icí.a, pon- el 
Real EalOimg 'Ck'1- # Sa.aia.iede-r. 
* * * 
Sc-.ñ, lai9 rin;ne de h i niiaíí'aawi, cuando 
ei^ptc-zain. -a, lle^;:..- íii cinutrc.l de On-
dáu-ma ilos •pritrnirros. lantoimóvüles. po-f-
tantu ules die 'im il ieias ide'J dosaarollo de 
-nes.: so.n Liujcals, ¿lá.uregu.i, el fameso 
gutpnzr-eiano, y José T r a ^ a , ol duro 
gliiiiniáidico; jnaiivha.ni en oonistainte. ilu-
dua, dié la cnaJ ha de isailir vencedor 
el moiiitañés. 
M objeto do p i esoneiar eL paso diei 
ícé cnrred.o.rcs que vam en caheza, nos 
inKifcemra ipoír •umia carretera que aho-
1 ni. ca.m.i.n.o, saJieuido -a un ciruce, ©n 
•:-.¡ cual espe.r-imi'cis pacientemente; las 
e:.: aV-i.s que liiégíaín dtíoétn que Sarduy 
«•'••!••-• - .'-va a.án i\\ pir.i.mer .pnesto, pero 
que marcbiíi, vistbkinnoinrtc faligado; a 
su naza va, Lon-oño, seyuido de cerca 
|e :• Dea Va.i. 
-Llewiin iniuiev/as. >ni', tiicias. Sairduy si-
gile r.-n ca.!,-'/II, ' IVÜM) kr< ^-ínlenias do 
agotíianiionto se haceai daida vez m á s 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . » 
E l m e j o r s i t u a d o y m á s e c o n ó m i c o d e l o s h o t e l e s m o d e r n o s . 
G R A N V l ^ — P L A Z A D E L C A L L A O 
rwv1 itiédos íc s; boti reidlarfés . inls :r»iiptas. 
No toe die tnailair de th'aicér nma, r e s e ñ a 
La caraiera. 
Así iiies .initr.namos (pie l . o r o ñ . - o ha-
bía, tomadn ci-M-lti. Y 1 ruta ja, sobre e l 
iv - ! i,' 'die l o a eiMii-i .-Mleil-e;--,; lllie.go m-ÓS 
la,rd.e in s dicen q.ao Otero y Sardny 
' d o A p e : ; : i d i i s , a. .sn \ i •/., de.l resto de los 
noliirede res, •aijiriot.ain. die kriue por da.r 
caisa ¿Ü l ' i i ig í t i 'xa . . (-iir.a, que:, Sil f in, c o i e 
s.iguinn; estius son. las n.Miiimas n-otáéias 
quie d i l bnavo Vieitoriino- Otfeinó reci -
blni'-e. 
'Peído \-ii.a,nto 'siin:l{'0'iiliani'j-e: tu pelnl-ir 
do esto nioime^nto p-.-ir waibor a lgo m á s 
de i i m i e M r . i comnadldr, es ólmútid; Sarduy 
so ha despegado- y sólo de él se ba-
hía.; tnd.üs -son. vivas y allogiáa. 
POíÓd tiempo d.-spinés en-lM-i. el " í d o -
lo.)) mntre Épeinistóic^¿ miae'.-ifes.ta.ciiíines 
die eptiusiiaámo por par te dial púb l i co , 
que K-S •nni.m-v/.'osí-siimo; m i i i y p o c o , d'es-
pltíiés «nitoa l . - r o m i . de.-pué-. Del V a l , 
qu.e paa-eee Yeini . r muy Idem; todos, lie 
gan cubíieuilos die ibiuñro y emipapados 
.comipt' kmiieiüte.-. 
P i ir e l l o s nos e n t o M a m o s que les ca-
ta.1 ames han- lahaimlomuidio t a carrera 
.j>or l a dluniaza extiiiednadásiiana dial t iem-
po; l o mnismó ha. sitiica#dfo lóofft el a.ib-
ííétiioo (Imitiilónreiz y e l ii-oalSistfi! Tehne. 
GaiT-cía.; lia oampetrla es deuniasaaíllo d-mu. 
H a Iki^iiido •el bya.Vjp Tnueil.ia; e innie-
diataimeiiite, cem ¡sagtrníldlCiS de d k e r e i e 
cia., lia ibaeem. Araitóáío •Gnrcía, Borroe-
la.beña, y Sflin Pan • t r i o ; los miM-stros 
kan snldio t i - a . e - e . ü i ; i. l i-e acto seguido 
a l Htífell" día l a B a h í a , djpiidfe som solí-
e i i a i r e - n l " ah.-ndrdi 1--; viiemien muaKoiS 
d e frío y •cempbdsuii.einife ouhlnrtos d e 
bairaio; nips t n . /í'moicií.an.aidio ver l legar 
a. -f ••'.(.»% inm'i-K 1 o s hé.r;e(vs( que. a falla 
d e cuerpo ipu-eem nin, -alhna bien fem-
pl'aida 
Yiá ha iposiad-o illa ibiora coneedida 
de desmre.;:-:- y ''-os, inin.£.-.1ir(-«. so haTdaaj. 
de ITUOYO cl:¿.t)ití a. te p-eales; e l 
tiempo iba niejeii;¡::d ,. a lg- \ laumque si-
giuio m u y íníioi; saliimois d e t r á s ide %úki 
comiiadiarcis; í j 'camzamos ipriurierairnian-
le ia Ibáñcz , d d Al .kkt ic , quien poco 
(lesn'iiés se le f i ra ; m á s -oidsearata vemos 
a lEnrasti 'hecho un vailierile; diespiics, 
oíi-e;-.: dii.•-.*..:P.-MJ¡ 11 ¡MS a h í . r a . •um i i i a . i l l o t 
amanillo; os el biílavo' ;Sa/h Eme torio, 
que marcha, muy .ainin.e.~o y de m u y 
b-nen, hiumioir; aJgo nais adraiiaintéj An-
tonio (iaircía, deveira nina S'-nd-a chil-
leta; d,iistiiniguiittnos aihoauL dos co'rredo-
; Vi m entes; Deil Val h a alcanzado a 
Beiomo, y juputos anairichaíi a l a cap-
tuula dieil • calloso Sairdiuy; a l f in , és te 
©S ailCiiM-r/ade p( ir aquóilo^. r e l i r á n d o -
86 poco ideispu.ós oomgestlcinado; l a Ju-
cha, dlesdie lefeftíe imi.miji nlo so entabla 
cnitine Del Va.l y Loroñoy que van oh-
ser\áin.h.se mulm-ameinte; a(l f in, van-
ce el raallisita gnipuzcoamo. 
I le mas v teto de.spijiés p-aí^tí^ a Ba-
r roo t ah ' - ña y ia Aiheilalz; pono después 
llejgia rI'i u; : t ; i i . diespnós Jáure 'gu i y Do-
i-ro»i s:>r-.;-', y á piocós mi un tos Antoniio 
Ga,rcía y San EmHerio , (pac mmtíüÑtí 
juntos; a .San Emeteirio se lo sale Ja 
cadena y Gaincía. la espera; nioi-cka.n 
de. QKUiavo juntos y n u é v a m o n l e sulire 
idéiVi'-eo ei.'ii(lra:li¡em||m ud 5)ra.vo .jyi-m-
uá.sil.k-o (lleva, la. cadeina exce&ivame.n-
t1; fifcyiai); illegiaimias a. Algoirta, donde 
e! ge.n.tío es imponente. 
• I'awü.iibos aheva, ipor 'Las .Arenas, 
ílondíe. k-s ni!Uí:s.tí't!S son ovaciónadeis 
í'cm ifrniiicsí, dáiií lose vivas m SantaJi-
•dar; "muestinos iCoirredon'eB son 'aiporci-
kidos por el púlilieo ele Ir .a m u y po-
ces metiiles um 'oorrador y a siu caza 
.viten .a un eimcirme tireiiif San Emetc-
i io sníne mu eva lúen te salida, de cade-
na v v" de MU •vo obligado .a •apear-
se; (la.rcía, amile la [M-oxémidnd de l a 
ineta, n^i, p>uedi2 mi 'debe y a esperar a 
su c o m p a ñ e r o , y siaile d á n d o l e a los 
pedales como. .una. exluailacióm. 
Lots ú l t imos dos kitlómirikros han si-
do lemockina.nks en extreme..; Garc ía 
va C lamando vis.iblcm-'-n.te a Dnarnnso-
ro , que ¿"s qiufiían íle procede; al <fin !le 
el- ; , /a y veh.'e.mit-ailaaido ann ife des-
pc-ga dte ma.iv ia fnlmiiuantc para sa-
"cairtle aitnh- oníGrrnio vein!td,j.á, ' diada Ja 
« ei-la. di-eanc.ia que fallaJia. para, en-, 
tirar en lia ne ta ; pero 110 es esite só lo ; 
G a r c í a ha. visto n, .otilo coirrodoii- y 111 ar-
cha lam.l eén en su busca.,; es ' Lucas 
.l.-'. u.! egui, que, ifiiporciiibido, hace los 
im.'p.Mdi'-.s per mío sor cazado; Gar-
cía.... is^ue lapretain.do; J á n r e g u i ha 
pisiaidlo meta y a m u y piónos •rnetfü'S 
ca i r a G-aimía en piaciiqso s-p,rin-l. 
A Saín Emcterk) le. iniámps dejado 
mlsfcilpülícllo la. cail 'inri; URllaj vez quo lo 
ha •( feeliii-auV', c.-. lanza, ci ¡no un bol i 
do ern butsáa tí!e IKirronsoio; !•• come 
el leí rimo pon- 1111,1 n'nki--,, ta. meta S(! 
aproxkoai y ffiai distaineia, entre el 
a.thkk.iéo y ,o.l girmnastiéo se hace ca-
da v-iz ili-'-a.. .'•; S/fi.n -Em-.!:'i i'> a.t ir ¡e-I a 
nu.e'varU'einto, p0Q ya es en bai-de; su 
e:ii,rm.;m:o 'aleaba, de pisar l a . cinta con 
nma, vainlaja ipequeñifeiinnai icto a.lg.iipiQfl 
iiíeiíulcié. 
La ea,za. ha, sjiidio initanesiamtísima y 
dé no haiber sido por i a s repetidas s a -
lidas da ea.-kma, que San Eme-terjo sii-
fi.ió, hubiera éste afleauzado a Don^OJi-
e.n, o, tiriminif.a.n.do a,sí en la, teircea-a ca* 
togou lía.. 
'Irin-ba, .ha, llegado en qu in to Juga,!-, 
kaíkieiido llega;.!-!,, a a.lc.a,a.zaa-. s e g ú n 
m á s Larde ni ..- diij .,, liaa-iwt-aibeña 
v Ai-I,e,!a,iz, de los emules q u e d ó ime-
vamcinitia diespeigado por haber .sufrido 
u n a c a í d a al cruzar unos naíles. 
La. cilias.kicacer.ii gemeipail ofleiaJ ba 
siido M siguiente: 
I . —j;iern(:itii'io /Deíl Vníl (R!rin|I S o a i e -
dad, de Sa,n Sekas l ¡á .n ) . 
8.—I jeircño (ilvi-amidi o). 
3.—<Ba!ri-ioatinibeiri,a. (Areiiins F. C ) . 
Arkelajz (Rf^a,! I n ión ) . 
S.-T-JQ&E T H r i d i A (Real Sociedad 
Gimnáslk-a. . de. Toiralavega.). 
0. —.Iii.,!.í'"'gui (Real Sociedad-de S a n 
Sobastéá.n). 
/ .—ANTONIO GARCIA (Real Ra-
c.ln,g OTiuib, dte San/tandee. 
8. —iDciTirmnisoro (Atkf'e.r.io Club, d e 
Bi lbao) , 
9. —. ENIUOUE SAN EMETERTO 
(Real Sociedad G i m n á s t i c a , Torrela-
vega). 
10. — .Arandía (Aranas F . C ) . 
I I . —.Minen- (Real Sociedad, d e S a n 
S e b a s t i á n ) . 
12. —.Laea (Arenas F. C ) . 
13. —F.n:-akti (Athletae Gliub, d e B i l -
bao). 
Glas.ifinaeiión .par equipos de tres co-
iriradiores: 
1. —Rwill Sacdedad, de S a n Sebas-
t i á n : 1-6-11; tcitel, 18 ipuntcs. 
2. —Armas F. C : 3-10-12; to ta l , 25 
puntos. 
No babiaim.es dicho lo que lo snce-
dió -a Otero; éste sufr ió l a r o tu r a d e 
varios radJlos de -la rueda delantera, 
hasta .ol pn.nto die dese.an.firarse é s t a 
do una manera exagciada., tócamelo e i v 
anihos l ládes diell firono; é s t o le suce-
dió yendo em caheza con Sarduy y 
' Deil Va l ; después f.11.frtó una ca.ída..' 
les,;oiná,iiidose em la palma de -la mano 
y en u n a rodilla.; ¡a pesar de oso, i n - ; 
temió cont inuar , •solicita.ndo para e j p i 
e. l que ilo fuese prestada una niedu p o r 
uno die los :.n.nn.mie::able.s ciclistas q u e 
por a l l í kah í a , no- ccmsiguiorido s e m e -
jante aiuxlilio. (Si llega iai ser Sarduv 
o i i.ien lio ¡pide... .lluaven r u a d a s ) . . . Y 
(les;osp.fya,do y étutniiekiidti p o r las heri-
das, abandemói.. . 
I.n.ogo heniiora visite, que s i Otai-o s i -
gue tti'aigtia el eoini'irol de cualquier. • 
nú -do que hallbdieítti s-ido ( n o hay que 
p. rd e de Yista que cuando Otero ;se 
r e t i r ó man-baba c - n Sardiuy. y Del 
Val con una ventaja úc catorce m i -
nutos so.bi-e al sieg-undO' pelo t i>n) , es 
iindi-'scuit.ib-e qiu,e lia m a g n í f i c a y s o -
f|>e,rbiia •copa, «fe oro del Athlotic" para 
el mojor c-quiipo de tras icorreidfOíres h u -
biara ftídQ ua.nado ño r la Real Socie-
dad G i m n á s t i c a , de Torre íavega. , se-
,miiam.eai1,e, pues llegado O t é r o a l 
oont.n.-l y atendido so l í c i t amen te y con 
i.uev.a rueda, hukieria, llegado, por l o 
rp befg, di tnitcaro a Bilbao, cble-uieu-
do a,--, un ta ninfo .n,tunde para l a - S o -
ciedlad que t an Iwavaniénite defiende; f 
que conste (|u.e ya miueha gante, á i i -
tes d - 1. miar la .sialkla los corredoires, 
se .acareó, en da miota a Victoa-ino a 
dafiáie l a enhe.it ü m a n a pori adedantado. 
pie s (-.timaba que con u n d ía tan f n -
f. rnat cemo aqué l , sólo una n a h u a -
U-zv. y u n ailma como l a de Otero p o -
d ían i.'é.onfa.r... y a s í hub ie ra s i d o , 
ind.iiKki.klemente. 
L a iOfj-ganlzapión, estulpenjdísim'a, j , 
vvvvvvvvww^vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas tn oro, 
plata, plaqué y niquel. *• 
AMOS r)F. ESCALA NTE. NXJMERO 4 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
D i r e c t o r d e l a G o t a d e L e c h e 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e 
l a i n f a n c i a . 
C o n s u l t o r i o d e n i ñ o ? d e p e c h o . 
B u r g o s , 7 ( d e n a i > . — T e l é f o n o 4 - 0 2 . 
X̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVÂ^ 
D i * . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
M e d i c i n a y c i r u g í a d e e s t a e s p e c i a l i -
d a d . — R a y o s X . — D i a t e r m i a i 
C o n s u l t a de 11 a 1 <í 
San F r a n c i s c o , 2 1 . — T e l é f o n o 1 0 - 3 1 . 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S \ 
Consulta d e n a 12 ( S a n a t o n b del 
D o c l o r M a d r a z o ) ; d e 12 a 1 y d e 4 a 5 , 
Wad-K'ás, 5 . — T e l é f o n o 1-75. 
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^vvvv^^vv^vvvvvvvvvvwvv^ WVVVVVvv'v'VVVVVVVÍ 
¡ E v g m m Fo jo en, todos los s a t í o s f ^ - ^ i ^ E n una soJa discrepa, y elk> es bien cá l cu lo s j N ^ ^ t l W I & W :han de- • 
xmidio' FV'io. i K i , l . i i r , - i i l . 'CiN'nwiwl^ U>[n\'/. D ú r i g a ha diosairrollair «PMM» Odmfls cnareu.La y 
ijos ^qiVvjiclios del «oafelpU exceflien- lioiî ildlo) /di ihumíldle iralsigojtíle Hwi l ta r cinco niriiniuitos paira inaintein^r el t i iui^ 
tísimaimieinte artenididos poir los socios sai ipaintíicipación en l a .«¡tóxv.ra,; pero fo 
del Clliuíb Deporhiipo 'Aaniirerá, que tu - nméstiro coni-espoim&aJ, por el cont-ia- Eioffl furemeírois e s t á n desconceirtados, 
vieaxm 'con mosotros y con todos mu- r i o , mos tnidiLoa que el s e ñ o r D ó r i c a , pero aio desainainad^s. 
dhísiiaiKis nlwnicáianieis. tSÍñ ni ira r tós rmaircas de «los cora-e do- E L SEGUNDO 'TIEMPO 
Eli públáeos m u y dlepartivo y entti- TOS raariitaiñieses, Jes a y u d ó eficazmen- En eQ segundo tiempo aparece el. 
siasta, por lo qave a. in-uestros coirredo- te en leí coaiirol de Oudáni 'oa, daudo coraje diel lAremíis. 
í e s se irefiere, iel dle Las Arenas, que auna s e n s a c i ó n die excelente deportas- Los ein-ao delainteirois, oon gran de-
béis (ovaiciionió icom, un- lentusiafimo in- ta. Tan eis a s í , uas dice el correspon- eisiión y vaJemiliai, vam en busüa del 
desoráp t i t l e . sal, que sd el! seiifxc Dóri ira no •atien- ansiado ta unto-, pero no oonfliguen sus 
A todlos muestuias m á s expresivas de por ngiuia.I a, Jos a^epresentiautes d" b u e n o » propóeiiitos, que se est.rclla.n 
gradas; Ules MlváMamois idtiernamenté l a Miamtaüai, es m u y posible que ós- ante 'la defensa, que hacen los cáta la , 
agradecidos. to© u o (bjuibiemn te rminado la. ca- úes . 
Por Jia mache, a las ocho, se celebi-ó r rera . Paisapcs ilos pr¡m|s«ros oinoo minu-
en «¡1' locajl didl Artihletic eü reparto de Hacemos constar con isumo gusto la tos efl Ba;ncieiloina a-eaicnioua, v el cuo-r-
premóos, que Se veriificó em medio de a c t u a c i ó n de nuestro colaborado,", m á s to de I m r a <il doniim-io es alterno. 
Vueilve ol doanianio arenoro y al en-
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r -
t e o v e r i f i c a d o a y e r . 
graodes ovacíomes; t a m b i é n all í esta- digina de tenerse em cuenta s i nos e e Í 
ba lEugendo1 Fojo; es mucho Fojo. fia.inos .coi. que eft s e ñ o r Dór iga , repre- t«nar Mate< 
C . i . . D. sfntan/te die l a casa P a v á n , sólo Se su busca. 
ateo a, una, pelio*--!. Plateo fue en ^etas.—-Liinaires. 
P R I M E R P R E M I O 
Númeano 1.950, can ;{.(MH).(KM) de pe 
tas.—Crijnll. 
SEGUNDO P R E M I O 
N ú m e r o 18.721, con 1.5ü0.0(X) pese-
tas.—Lais BaiiKías. 
T E R C E R P R E M I O 
N ó merlo 17.520, cKfn 1.000.000 de pe-
r>!)S 265 402 S5á ,'177 446 743 452 043 m 
se- m ÍSI 9 6 5 ^ 9 015 365 593 60:> <3% ^ 
D I E C I N U E V E M I L 
lesión á.i mióle. 
fijó c u que cra¡n mon-talieses los que Se oastiga a l B a r c lmn:. con un pe-
•N. da 'a R.—Nueeitro ccirrtespansal p.rw'saibam -«ais laux'iWoe, dejando a matty, qne L a ñ a t i r a a,lt(> y fuerte y 
nos remato .amplia. Aufcmanación de es- u n tario el que montorain o no su qae PCatko diesvía. Vuelve I^aña a re-
ta dwteresámte prueba, cuyos puntos c m a i r o a . . . coge.!-Ja pc-.'oita p el iuta, y e l po¡ u-.iv 
princ/ipaües coniBcldiein con los de núes - Nueisitma iMiciftacaóm, amigo Dór iga , m m m !a mc& a <«rner, p,itando la —tí-m teionu, 
t r o .amaible iaLÍormadoiK, e l señor Ló- y mfíl «irlaaias potr sai valiosa op in ión f-apa el n - f . " r a í efl momieuto en qiu.-. 
.pez Dóriga» sobró tam imteiresaute prueba. \ e r m o se apoden-a del hmhm y le o 
C U A R T O P R E M I O 
Númeiro 41.150, cem 500.000 pesetas. 
•Síiirceilcina. 
QUINTO P R E M I O 
• • • 
P O R T E L É F O N O 
071 293 592 034 298 
V E I N T E M I L 
517 400 217 m \ 242 71!) 'í'íKi 965 224 %a 
124 510 255 097 635 738 701 181 055 M 
824 239 938 140 028 600 609 202 .-{18 fin? 
722 089 8/^ l;89 M W 750 500 591 l ¿ 
N Ti mero '40.479, con 250.000 pesetas. 640 582 121 
V E I N T I U N MIL 
S E X T O P R E M I O 569 646 333 •'•>r> 206 330 507 649 ilí) <>% 
Númeiro 26:699; con 125.0(M) pesetas. 177 498 179 010 413 142 484 910 307 915 
-Ban-eitona,. 590 190 2955 771 017 312 813 580 290 , 5<) 
P R E M I A D O S CON 50.000 P E S E T A S 543 359 
Núiueroe 376, Bajroeíona.j 7.689, Za- V E I N T I D O S M I L 
E L B A R C E L O N A , C A M P E O N 
021 274 366 592 530 251 688 228 857 Btó 
40.000 P E S E T A S 240 841 270 7uS 211 086 880 739 117 105 
íaii-cdoiía; 30.114, 621 537 730 328 852 704 823 009 047 547 
706 987 703 239 
V E I N T I T R E S M I L 
DATOS R E T R O S P E C T I V O S 
S E V I L L A , 11.—Antas die 
el campeoniiai 
Barceliona si 
©n pairtiidos lamiistoeos y de eamp 
.lo y e n una final. 
Mateo, e u uno de efllos, pierde una eéfúsfzoi ¡neal^aOo por ilos gnechota ^ } \ " * 
ven tillarse «rain oicwíYm de marear a l eaijtíioih.trár- r ^ ocm dos avances de_ Sagi ha i ha. >|endla; 
miientO'. 
Esta ú l t i m a fué e n 1919 y tuvo por jugada se debió a yin fallo de ut¿ ' Ni;(,:,:n,n¡1 ^ , , 1 
VI:}- W*m&, bien-, aprovechado por Ro'.mr,, ¿ ^ S ; ™ ' ^ escenaírio iel oampo del Raolng, en M , 
drád. hizo' un centro estupendo. 
E l part ido r e s u i t ó muy duro y ñ m y A ios ocll<> minuitos de juc-go, con 
movido, ocindluyéiHlo'«T*tí 'raipo "róffia- <toraí!'p¡!¡o de lois eaitallianes, dos <M Har-
pate de un tanto, etiopia ahr^ ê  .soon-c, conaigiiiiendo el 
loi a eítl l a meidi. 
I'.'J tn.nito' es amnjlado. -
iMy areneros, con una codicia enor-
mc, sigiiel i buscando' el tanto, que no ragoea. 
lijega, pines lo-, bairceilonísitas liacen P R E M I A D O S CON  
ma .defensa ('.-irra.da., ayudajlnK por Nimierois 18.155, B 
a l ^ i M i ' - s delantoms. C O M I L L A S . 
Y eü i K i i r t i d o termina, dtespnés de- P R E M I A D O S CON 30.900 P E S E T A S 
NñmieiPos 40.438, Baulcelona; 40.284, 513 198 077 408 438 925 442 260 122 0*) 
505 610 827 036 068 135 801 241 107 071 
"i .primer banito Va 11 a na V e' P R E M I A D O S CON 20.000 P E S E T A S 873 153 i " " :66 237 R5n 
X.III. r WJftZ, Bear^anÜó; 16.052* V E I N T I C U A T R O MIL 
.proclamado c a m p e ó n . Madirid. 340 150 739 240 003 066 510 405 458 402 
se üie entrega, en é acto la cope per P R E M I A D O S CON 12.500 P E S E T A S 468 948 514 4265 80 302 849.826 316 842 
el presidente y el seortarioi de.! Comí- N ó m e p o s : 41.100, Bairceiloma; 3.017, 497 138 351 981 801 210 941 037 946 88'i 
b a n prseinciado el Maldirid; 6.787, Burgos, 21.133, Ba,rce- 586 218 886 
loma: 34.077. Alcalá de llenar^--. 10.565, V E I N T I C I N C O MIL 
LO Q U E D I C E V A L L A N A Madmid; 24.971, Madirid; 38.024, Bar.-ce- 942 905 609 892 800 454 920 082 592 15? 
a. lona; 40.777, Maidlriid; 4.304, Oviedo; :J23 463 551 948 138 212 214 678 909 5->0 Vnillania, haihlanido del pairifdo, h . 
nxtnitairiio t r a s un em j 
Hubo, por tanto, .qu-e p r o t p ^ T el p r imer goail de iba aflguaemte mainevg,: 
maich, Munfa indo IEID Airen ais' netamei.- Ten v-rba ovllta un avanae arenero, 
te por educo itontos eointra dbs. Por rerratea a dos contrarios y pasa, la pe-
ciento que nos cinco goals, cuatro se "Iota a A l c á n t a r a , que avanza con giVit» 
confj/guülernn merced a preciiosos | a- r.apidteZi 
171 374 934 814 787 662 600 208 S72 402 
'i 93 
V E I N T I S E I S MIL 
615 872 490 374 058 519 179 005 574 094 
413 268 110 719 986 568 -462 786 285 6i)5 
d i c t e 23.908, L a Cnnoilima; 18.470, Baireelona. 
—J-lstoy 11 a . i i . q iK lo . Tengo la con- P R E M I A D O S CON 2.500 P E S E T A S 
•: i enc ía die que bu ga-uado el que Se D E C E N A 
ha mastraidloi isuperioir en. juego. 36 43 85 17 98 
Má- ¡•••'ra-nqnl'o que el resultad" C E N T E N A 
del part ido me tiene • e! pensar en e1 541 804 949 698 681 502 816 330 244 418 870 544 047 920 316 106 .992 489 793 641 
espeotro procaional que tememos de- 941 109 4 73 408 791 351 305 518 335 605 757 526 135 187 793 641 757 526 562 135 
sos de Pagaza, tres de ellos a Félix VMl'ane lo «oto-a y A l c á n t a r a , con ia;nite. 401 3 4 6 779 m ^62 564 {)27 561 647 2.35 765 567,295 062 724 460 588 846 
S e s ú m a g a y el otro a José Ma/ría P c ñ x . 8*ami habi'haad, aprovecha el rebote IRJ Arenas .no pnedie pagar jugado- 151 672 667 771 797 616 760 440 656 784 V E I N T I S I E T E MIL 
E l Bamcoíona se cobró ayer de l a de- ;1.':il"n I ' ^ 1 ' bacor un pase alto a |.os y ^ tanto t end ráa , que oonvH'- 832 136 382 416 644 940 715 454 154 669 837 991 732 037 
trrota de 1919 SamítiieH, quien, perfectamente cOlo- ¿irse en nín Club .de segunda oalego- M I L 037 652 530 .22 998 214 372 415 567 tr,7 
ANIMACION E X T R A O R D I N A R I A . — « ^ o , chula flojo y co íocado , llegando r ín ,a .djisolverse. 701 335 815 771 997 370 006 108 451 99* 58O 854 331 071 2S7 178 122 587 387 291 
S A L U D O S . RAMOS D E F L O R E S , 
E T C E T E R A . 
L a amrtmaciión por presencteir osle 
emcuemti-o ha siidlo enorme. E l Eeno es 
bstu pendo. 
E l isoQ es fuerte" y M viento calligiiix» 
so y bastante molesto. 
Los jugadores son recibidos con una 
giran ovac ión . 
Los dVd Hairoelana viiisiten 
—IEII 
soore 
521 462 774 452 194 483 158 362 148 252 
944 669 415 715 163 302 081 
T R E I N T A M I L 
132 112 481 281 333 623 052 413 345 30S 
398 628 241 766 585 659 518 507 523 477 
994 402 393 633 831 895 105 730 332 512 
464 549 457 553 429 168 
T R E I N T A Y UN MIL 
T R E I N T A Y DOS M I L 
N a t a c i ó n , de Alicante, t r iunfó 249 028 747 923 4-98 841 670 6 48 .'162 507 «Óñ 957 199 645 927 884 852 194 340 165 
ed Cartagena por cuatro a uno m m m rÚS 770 577 894 676 871 200 m ^ , m m ^ m ^ 586 245 ^ 
.a pelota a l a ned. ©1 par t ido dle bov só lo significa el 249 185 777 499 084 729 929 644 097 399 002 784 438 684 502 695 
E l tanto pudo ser ta l vez impedido ^ a b é r pnrdiido l a legí t ima, esperanza 066 546 407 136 618 005 223 495 317 571 V E I N T I O C H O MIL 
por Taureguii; p^ro el golkeepea- viz- diepostodia .en un, t r iunfo al que te- 900 107 426 618 158 483 319 177 294 762 363 697 465 991 861 399 552 654 798 040 
caino tuvo un momento de indccis.ion, o í a m o s justo dweciho a aspinar. 149 999 652 548 945 pQS 330 -477 806 574 534 190 552 170 608 
>' GÜiiaiDdiQ se Uní a detener la pelota E L CAMPEON DE LA S E R I E B DOS M I L m 886 256 540 101 
llega tardía V A L E N C I A . 11.—En el campo de 801 253 762 388 231 451 479 561 750 003 V E I N T I N U E V E MIL 
Los aronieince f e diesaninnan algo y MestaEa se j u g ó ayer el par t ido fiual 766 666 631 070 339 950 927 091 083 880 323 466 739 994 14° 467 282 548 516 096 
el Bainodlana aumonta. su dominip, campeomato de .la serie Ti. 668 012 417 246 742 928 758 050 601 673 099 499 694 420 07^ 854 8*) 059 720 f¿' 
llegando basta Ha meta de Jaurekui . Contendieron el J ú p i t e r , de l ía-ce- 004 531 795 835 199 062 119 859 
1HI: v" avambe bataiáin Sane- j , . , - , . y Q] Reáll Athletdc, die ( i l ion. , T R E S M I L 
«nüfoirme n nvais aViSTrand J a l í" '" ' •h>i^ un fom"<lai,íle rf 0 M que í ^ n a r o n .los primeiros por cuatro 434 499 426 915 293 823 023 564 241 98u 
™ c h ( w is conm e ío m iforme 0^ J á ^ ! f W T " - ^ ^ í f S ^ 0 ' tanit'os a u"10- *00 216 311 067 006 064 621 831 604 457 
K S S L T f t i i S f 1? n-.iiMt , Wmn,ky SlífU'e' ttla'n:dlcaI)a,n- m Qaitailiarales so han llevado, pues, 150 849 082 906 804 635 203 267 134- 611 
muy p a r é e n l o ai « m o , sanan, ni.xi.ot do al Arenas, que parece casi acorra- ^ t a temporada los dos campeonatcs 165 776 152 350 843 937 
blatnoo y p ^ n l a l ó n negro. ¡ ' ^ ^ idiefeindltóiudicj-ie león enorme te- die fztbol C U A T R O M I L 
Son capDtameS S a . n n l A r y JoSé M a r í ; , O T R O S P A R T I D O S 307 K9-' 4|-> 403 •»,.> 959 595 M „•>-
r ™ - . „ i Ha'y l,in e1»** centro de Piera, des- E n Bilbao, el Ath lc t ic y la Real So- 498 914 693 657 950 287 199 580 469 432 t í o « ta M ^ ^ ' f e t q 660 713 935 m 
Los vazoaímos. llevan un crespón ne- pues die Jxabcr desiboirdlado a P e ñ a , Va- ciedad cmpa-lan a un tanto. 737 m 611 647 053 836 ¿79 758 250 315 S'r ? d ' a l m i l o 9«« ^ •'Í: 
gre en eS bnaiao, en s ñal de dhielo por* llama da u n m i t o inwr ios ími l y c o n - . _ L a Un ión , dlt Madmid, vence a l a l i | S % ^ 0 W S I fÓf M S i S 
i a idesgracia de fami.H.a de su cqmpo- signe despejar. l e i r o v i a r i a , en. p a r f í t ó do promoc"6n( • •• CINCO MIL ríip 799 ¿67 7S6 76S 897'851 
ñ e r o Lorences. Los,, idos intonnicionales areneros p,r.,r t res gofles' a <uno. /.05 Agg 3 0 ^ 93.4 334 ()()6 173 010 318 998 
El Bainocilona y (il A.renia.s aliaoan liacen ruin janego enonne. destacando 
cua t ro jugadores veteranos por cada por sobre ¡bnávs sus comjjvañoros y 
paiifte. sii-.ndo los i'uiicos que no pierden VXA-VA/VWVVVVVVVVVVVVVWVX̂ ^ JJQ QQ̂  QQQ ggg 
Son éstos Hos eatallianes Sa¡rn|!tlo-r, t.namqiüiiiliiidad. ~ 
Sancho, Tornalba y Ailcánta¡ra, y lo« Pasado este moniiento de acoso los 
vázoalnos Vallana," P e ñ a , J á u r e g u i y areaueros llevan aJgunu .s ataques bue-
Careaga. • n1015'. peno lodos f n a i e a s a n por falta de 
De á rb i tno aciaia T o m á s BaJague)-, ooliesdón de lia diínea delantera, pidn-
d » jueicés de l í n e a Tello y N a v a i r r o y cipalmanite Yermo y los .interiores Se-
do ¡TMGes de goal Herreras v López suainaga y Mateos P'nes ©ntiPe los tres V * * M M A M M M M M M ^ ^ 6/(1 M , ¡T) . „ , . , . , . { , ( S(;] M ,)07 
O l i v i a . los cimeo árbütros de p r i m e í a nn ...niVninlien. R o t a es el jugador A f p n p r k r l p S f i n t n t l H p r W! ^ 898 012 180 1̂ 7 571 734 " 
del Goffiegáo dea Sur. "rat^óigeinite díe loa aiPtallea'oSi J r V l V I I W U t : O L I / í t t f f f L t t r i OCHO M I L 
l o s c é p t a a e s Se ¿a íh idao y cambian ¡ ^ L ^ ^ ^ I""r ™ r i n N n E M U S i r A g É 455 881 in2 m m 171 u 9 32" 261 §44 519 365 066 565 534 646 504 841 
entre cdlos preciosr.s -ramos -de ñore.,. i« taioiu. m u j flLJ010- - S E C C I O N DE MUSICA oo., ^ 9Q3 309 325 114 977 516 715 506 699 557 "61 410 019 "54 954 748 515 052 
Esta fallita din compenntraoion da lu - Efl pnóximo |neveS 14 del corriente. 00- tyS) ogg <>m m 999 917 954 080 905 SS «08 
gar a ver OÓmO iae pierde .nitro tanto ,ia-.rá. un ¿ÓlhtóarflO dle violín, e,| ¡ o v a ^ ' ^MUEVE ' M I L TOCIM-TA V m u n n M i l 
segumo. m o n l - a ñ . ^ den = ^ — T R E I N T A ^ 
E n 'iim avfince personal, Yea-mo se oi-cípuiló ded 
coiiitra/rin. y manda ¡jjla 
, , , P^no Mateo se pre- L e aconupañ í 
A R F N A ¿ ^ WPÚ» tTopüioza y salle rodando, per- tenesanrte conciento, éú maestro. DIE2¡ M | , 
J á u ^ Y t í ; Val lana, Ca^aga; r.n.la. g ^ ^ 1 ' A Mateiü lc ^ m f f ] W i m . i i a se a n u n c i a r á opontu- gl2 m m U 2 m £ 
Ur res t i , P e ñ a ; Rivero, Mateo, p e r n i o , pOC(> d e s p u é s vtiene u n avance are- L o s ^ i w x r e s socios tendirán 
besumagai, Robus. . . . , . ulero y ¡Ufiia tremaita .fuera. posicitódi, e n da. Conserje 
Anlt.es de comenzar ed par t ido José A- los rtire/iauta y dos minutos los ca- c i c l a d Jas invitaciones 
M a r í a P e ñ a f o r m u l a una probesta, na- tá lame" lo í r ran su secnindo tanto 
''-(ir '.')'•'') 350 266 "'ni' 937 718 %¿Vti 509 Z7tí T R E I N T A Y S I E T E 
4H 8( 9 'ir.4 090 543 251 425 073 302 ~ 
P L I S A D O S A M A Q U I N A 
U L T I M O S M O D E L O S 
A N T O N I A D E L A R I V A 
B E C E D O . 7 
820 553 817 257 927 
S E I S M I L T R E I N T A Y T R E S MIL 
873 672 595 
898 990 
280 958 
126 313 020 093 619 650 074 381 939 m &22 338 618 556 829 0C6 840 356 
S I E T E M I L 
i'S 849 
.̂56 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
864 520 908 057 384 920 956 409 '160 436 
714 009 981 847 805 250 881 030 382 2!)4 
A L I N E A C I O N D E LOS E Q U I P O S 
Los equipos ee afllianean a s í : 
B A R C E L O N A : 
Platko; Planas, Walliter; Torn-IHa, Q + ^ " i ' Z C : . 1 ~ . ',. i i t\- A o • a.trae a. a i iptensa, Sanclm, C^uJla,; P i e m , Amain . Sanv- .Ja , M,! l tw; 
024 886 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
3 751 7/9 297 022 471 87:? fáj : m : m m 949 460 m 3 | 
r a que se eleve, a l . Coanité r^a-cvio i - i l , ,A)iiciárnita|ra p a M a ,Sagdibanl>a; ést's 
cont ra l á fo rmac ión en el equipo del conlre l a línea,, y despnós do hur lar a 
B a r ^ o n a del gnardaanenilia PI.-i.tko, Laña y a Valk ina . manda un enorme 
por ser profesiionjail nalelonal h ú n g a r o , centro ineíina&ado, que Sancho recoge, 
COMIENZA E L | P A R T I D O chiM.iriido bdmáiniainfbeD^einifae. La pelo-
.Oqm' gran lemotíión comienza el par- ta entra en la red por Ja parte alta, 
tildo, saca i ndo los oaitalanes. lajdo Izquierdo, s i n que J á u r e g u i pue-
Bstos (teminan de«die los primeros d í a evitarlo, 
momentos, presionando a sus adversa- E l púb l i co apilau.de. A te* « u f ™ de l a m a ñ a n a y acom- 076 943 931 233 ^ 
rilo? y apiovccihánldieise m u y hien do l a Gomliínúa íla pres ión ' oatalana y en panado del genieirall_ de l i t a d o Mayor ^ T R E C E M I L 
v e r i j a d£ ¡ng-i.r a favor de viento, otro aivanoe AHcantaral cihu4a.. yendo ^ n o r MaMl-a, sailu) en d;i.recc.ím a ^ 9 531 094 j53 492 6 ^ 5/0 810 62, 621 
ESI boníiltaá combinaciones los cata- ma l dilrigiida i a pelota por fal ta de Sa.nrtonja, con objeto de iiíevistar las 868 262 229 691 460 196 448 5o6 936 429 
flanes llegan hasl-, la p o r t e r í a guecho- pneailsión. fuierzas de aquiedla g u a r n i c i ó n , e l ca- 625 019 801 224 795 432 330 251 i40 403 
E l c a p i t á n genera l 
A i n s p e c c i o n a r l a s 
f u e r z a s d e S a n t o ñ a . 
802 875 673 832 489 715 452 325 490 1$ 
432 788 232 55  7 9 58 853 911 094 100 847 r m m m m m 931 136 g 
¿,23 341 644 705 535 502 901 518 266 420 064 554 010 6^ 
DOCE M I L 978 ^ l l P51 8or. 
694 585 654 m 593 579 791 335 813 780 T R E I N T A Y OCHO MIL . 
Í97 950 459 130 995 883 219 323 722 845 22n m m m m m 202 366 .187 g 
404 736 118 043 113 906 347 117 377 460 ^ ¿ ^ ^ 577 gil 068 054 720 130 897 
585 331 193 581 454 933 498 288 884 
N U E V E MIL 
t ama , edeaindo .sillínacioimeft de peligro. 
S a m i t V r palaa fá i i^lnta a Piera, 
quiten por piiies logra. Imrliar a. Caroaga. 
E l bailón «ÜÜIO fuera y al saque los 
P e ñ a da uma mano cerca del á r e a pM-án general die día eexta r e g i ó n , ex- 988 
d e o roa l l i i l* i era lanza el eaisti#f0 sa- eeleinitísdimio iseiñiar don Antonio Va- C A T O R C E M I L 
lliendio la^ía fla pelota. m<*. 0 ^ 7 873 572 597 353 229 899 
Se rehacen los areneros y atacan con Desde Santoñia isieignirá viaje a B i l - 143 476 112 194 800 321 989 938 6;)7 063 
T R E NTA 
delantim-os deil Barcelona, se dnod'^ran c ^ i e i a , y va l en t í a . Bobus se encuen- k&O y bam bebastian. aeianrOTOs oeii li.aTceiona, .se aponeran ^ ^ ^ Sn)Io anitie eJ ial • w w ^ w w x v w w w w ^ w w 
de nuevo dleíl «afónico. jUeVándole Ar- /VVVVVVVVVVVVVVVIAAÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVXAA 
^ . o S M o s a r e . g,-an .nei- ^ | W ^ remala S a m i t i e r ' y 
^ i d a d , por lio qiie no p r e c i a n M ' "Y ¿ ¿ vaPi ,adón en e l tantea--
pa.sefi na. sa,l>en de.emharazarse m d i - (i(>|. ol lmer ^ 
ficuJlar lo© avances caitailanes.. . - ̂  ^ p r i l í 5 r a p ^ ^ é el Barceao-
K n uno de esnos lia meta, vaz^ama naj juo-ado infinii lamente mlejor propietaaMOs de fincas urbanas 




079 917 616 637 119 613 071 700 589 ^ 
549 185 
C U A R E N T A MIL 
'40 818 238 583 434 099 207 394 598 r()/ ™0 O / K ^ " . ^ " ^ 876 799 968 567 
22 958 892 332 34* 515 222 551 543 ™¿ ^ ^ ^ ^ Sl3 667 810 f ' 
C U A R E N T A Y UN MIL 
Deisitiacáriom "ios Initeriores 
H a y aPiorunos arranmues nreT-e-o^. fremos 
pero son hi:en conl'enldios por l a iefen- todo Pl 
iS'i. caMana., que pega muy traínquila-* snipeirdór 
menite. Defl ' A a e n a i s , Val la .na 'y P e ñ a . 
C . n m n r n O f í r i n l d p I n 457 « . . . t . * » . . . . ^ 172 m m 885 26i 7 - u g v ^ U f f i u r t i v ^ / i c i u i u t : I U . Q U I N C E M I L .W 7 ¿ ~ ..S-. 347 1011̂ -
r r v p i e a u a u r u a n u , [ s o m m m m 655 i s a 06,4 75a ÍÍHARCNTU 
669 703 294 523 035 487 633 152 918 555 
A LOS P R O P I E T A R I O S 788 459 816 211 626 323 512 6 y 49g m m ¿ ~ 775 i 
Se /pone e n iconocdimtanto dle ¡Dos D I E C I S E I S M I L 010 -Z'.> M<3 070 OAI 
n de es- 211 769 561 117 958 193 426 232 475 433 4 1 ? W 078 ^ m 
s recibos 200 616 330 ^88 888 -413 015 254 853 073 . 0 3 m 7 / 1 ̂  433 946 
¡eníe« a.l 956 911 626 132 771 434 544 205 037 657 1JÓ 01>* 'f.t 400 Wó J O 
E l c h o c o l a t e A N G E L E 3 
í)93 530 021 403 122 364 869 nw ^ ^7 
2Í2 618 ^ 2 6Í3 273 844 801 666 515 |l0 
193 701 53* 
2.2 
166 •-" 
632 320 SU W 
s y 10. ex- pu^iQ, ,ali cobro en e l acítual trimeis- „ 
PI í'n mUV- bl*n¿ ^ re m t e n c i ó n a que en el mes de ^ ^ $ | ^ M ^ ^ f l *f7 
PJjnl.kO'., IES oenlro, buen. Carulla, 0,. , ^ „ > w « , „ 1 ^ ^ * « ; i^.v.« 199 540 33-4 140 834 9/2 497 621 41 o 211) 
ic r agoMl.o, .lora rpicaiuidlaidores tmenen ^me 75o 944 977 798 «08 437 048 129 166 889 
ded'k'arfie el l a cobiraniza d é las cuo- 740 ^ 9 73^ 171 508 340 050 M ^ 787 
r  . neaiae, .na^v e ñ a . Los ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ v - 740339 736 171 
T a m b i é n , y a pesian- de esta t r n n m . i . domáis, m u y merMiiosos y idlesa-ccrtai- ta,s T69011? .<M V ™ ™ * tnmeslre 355 976 803 532 
l idad, tos délamrtleroig llevan varjiog diols. dtej ano «meo. D I E C I O C H O M I L 
avaneas. que se maliognini por exceso E ñ el dieacanso los oa^ÉBjnes se /Sanitander, mayo 1925.-JFJ prletó- 308 009 780 320 031 142 069 410 35 i- 627 
de nervlosiismo. 
0 1 1 
muiesitr ai i aniimoisísi mos» 
ayo 1925.-
Sgiciend'o ^ J i ' t e , Fnanoisco G a r c í a . 
I / 
846 024 083 716 445 736 338 422 447 629 
ejerce una poderosa acción es 
tlmulante. tTstá elaborado c o i i 
los mejores cacaos; es de exquj 
F i t o g u s t o y delicioso arom»1 ^ 
D e p ó s i t o e n Santander : D, 
l a z ó n , A l m a c é n de ültran181 
DE 1925 E l P I U L O C M I A M I AMO X I . — P A G I N A I 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s . 
^ f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
p u e b l o C á n t a b r o ' e n T o r r e l a v e g a 
EN 
«CairiliÉtOis», dio lA-vifllás, con Mean. 
D'p;s\pa>liaifils: ((Tüfiqpnilriia»,) piafra 
\ \ ':](x% cu. lastre. 
MÍSMto, liiriigiliés, ipara Gijón, oan car-
gal gieaít-rall. | 
«Dmyto i i Míuwnr», inglée, panai Gi -
j á n , can. Igaisoliina.. 
«Niico», iioruieigo, pa ra Ca-rd'iíf, con 
/iii.imciiiíiil <3ie hii¡e-rm 
((Rosita», para Bilbao, con carga 
gemerall. 
«ToñlJi», para San Sehafitián, con 
ídom. 
((Ainigdli'is'D, ipaiiu R'ibadieaoll'ai, con 
pangia gteni^aO. 
«üail>q ICuilllerai), (paral BiíIJ>ao, con 
iúem. 
ulxñása Anitoniio», ¡para Oojstro tJr-
dliiailiets, cu iliaistre. 
SEMAFORO 
Noi-ociato, fiojíl; /imairejad'illa de l 
mii-smo; cM\o, casi cubicsrlo; horizon-
tes, aaullxiisicaidcis. 
MAREAS PARA " 0 ^ 
PloaomaroiS;, ia ilas 15,57 'de üa ma-
fiiaiia.. 
,P7r Ha larde, -a. las 6,22. 
Baijaimiams, «a la.s 12 die la mañan-a . 
Por Q̂a 'tardo, a Oías 12,19. 
I J Í ^ Jiiunita dlilrcativa ¡dtel Uinióii Sa.n-
itjnivsa, que taiu.to e s t á trahajando pti-
ma ipii^pairar Éstie g r a n iniaitch para. q.iie 
t A CAMARA DE C0- don Aif ivdo F e r n á n d e z Gómez, üa aiftcaián saiñitoatóa pnifedia comtioinb 
-gpClO F.¡in;i;iiroii <-l acta, como testigos,. el .pian- y admiinMii tots «ases» dei h i t M , 
Sjgo,, a ilas doce de lia n í a - ' l a u r e a d o p in tor don Rlicardo Bern ¿r- o s t á •'pnepanainidlo. y poniiendo1 « n cotti-
• ^ j ^ i i i - cu el •dlóii de actos do y don Luis Que vedo. . diioiones eJi icaari(po ddiiidle ^] ia i r i ios di -
gjtfk'dC" Comercio, el repí-.r- Tdrmiiniadia, Jja ceremioniiia meligioíva, oh<> tendiiá dugar o l cincueüiiti'O', éjerido 
g j ^ y t í lu los enf re los aluin- n ^ i o s e iuviitad- fi se .trarakudaro"-) al dfi esperar que con e s j ^ afr«g!lu« y 
íf .klScs mercantiles que so.- acreditado Hotel T e r á n , de Las « a l - mejoras el d í a dea pa r t ido se pued.i.u 
: : % m \ - oas del Besaya, doirude les fué admi- ev.it^Hr abusos, • que conipensen los 
^Soo«*anl¡0 'ill('ín «"«'««eroTi, oí auiMeinente servido un espléadiido des- g'^ndles sacriíic.ios^tnickaicois que ii'a-
hii C á m a r a don f s d r o oe lia, Uiiiiiún Sa.i«tomoiwu 
\ P m í 
«nte, J<'« vocales don Sar.- L , ^ ..•.H-ión ca^odus sailjiieron en el .1¡f!,• ^J1'11'. ^ ^ Z J ^ ^ ' v 
don V a l e n t í n Sollet, imu v{ivkU) a .acorrer diversas pob'a- ll,l'tyi,,no & ™ M * S ° ,de W 0 ' nada h W 
soguira, pones s e g ú n loarttft qn© lien ios 
visto de uno de los tequiapos coaiten-
d'o icl caleindia-
y en esta pre-
Sl ínJ jA<la . don Alborto Diez c iónes ^ 7 E s p a t o . 
í"11 Û ITHIICW-, ol u^ecretario df^i. , •' 1 ^ , , , ,. , visto ele uno <iie ,ios ieq 
í '^11 , , / v .el i mfesoir d ¿ Lee deseamos todo g é n e r o de dichas. i]limúe& ^ é n pmapanain 
•p». F .íillio LuZm4.va - E ' " &] « ^ t e M o pueblo do V i ^ n o - r¡«> pa ra nuayo v j u n i o 
.mmnaimn - . ^ k l i ' , " . • ! u-\ ,0? contrajeron mat r imonio don Arca- p a r a c t ó n ei i i t rará Qa fed ia .aoi paruao 
^ W c ? ü e ú T v doí l c t ú]o R a m ó n Rc"ero P é r e z R o l d á n ' con en onestáón. 
En níinior L i l h i L i l ' A,"I>a,ro Zor,,()za P w n í a . 1D0 todia© maneirais t a n pronto, la Dj-
BIP«0' f ! m/ ip, r - n n Bendijo l a unliión el! viilkioeo p á r r o c o inectiiva d,e la. simpáltíloa .Sociedad 
S I I i ' i c cin n . p i t - (¡(, aquej iUfeW) ^ Lorenzo Gon/.á- Unjión SanAofiiesa sepa la fecha fija l o 
i f z Macho. ooiniunlicaré paira ooinioc.inniiieinto de to-
0 -
( o e f u e / e c o m e , 
s i n o / o (JUQ r e 
c ü c i i e r ' Q " 
lón había , a d e m á s de 
' ^ u S S n ¿ . i i d a « l p e ; : e ^ i ^ L ^ niíavoS * * * * * * nueStra aos' 
^rtónaai^teo a l a indusf- ia y enlicmbuena. 
N A C I M I E N T O ! 
too uso de la. pailabra el prss i - Kn Si-etrmpamdo ha diado a luz nrw 
i;, Cáma/'1'! s e ñ o r Bustaiir ian-i-iña, d o ñ a A n r o r a U r t i a g a F C r n á n -
E L CORRESPONSAL 
•SaJntoñia, 10-5-í>25. 
"kirie 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
( H b Z B D O S , S O M B R E R O S \ G O R R H S 
boantes, s ó l ¡ d o s T y e c o n ó m i c o s , l o s v e n d e e n T o r r e l a v e g a 
I L M O D E L O C A S A G A Y O N 
José M a r í a Pe reda , 3 3 . — T e l é f o n o 1 5 0 — P R E C I O F I J O 
d i g i e r o m a l , s i 
y e L e a j f u d a c o n U * K * 
c u c h x j r c i d a d . e 
W f t E S T O N I C O 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
A N I V E R S A R I O 
lEU d í a 2 dial amaéft cumpliiósé el 
I V laniiVeirlsaniiO' diei ifaillioci/máenito ocn-
rniidlo en esta v i l l a deit car.ijtiíiitlvo s eño r 
dlon Milgpel P é r e z Alonso, que comió 
se raoondairá llegó una gram parte de 
su cuiaintdosa foontunia ipana diair de co-
men1 diuifia/riíte toa seis miíwets d? invier-
nio a todos los pobreis de Cabezón y 
rÁ«ir Hora-ea-o, el pánroco se- dez, esposa de don José Heo-rei-o V i - W 0 ^ i j e d o r viiene y a fun-
S v ed profesor « e ñ o r Lu- llegas. ctt-naindo en, esto .uflitomo pneblo desde 
^ g r a t u l á n d o s e todos de que - H a dado a luz en esta ciudad u n h ^ ^ T J ^ y costeado ñ o r los 
6 d momento de ver ciVs-r.nfiO) d o ñ a Ef ivim Arzumendi ü-iUé- J J C e L S ^ 
en hechos ilos deseos do iba rreez, esposa ido don Lu i s R o d r í g u o z F 
en pro de esta cflíise de obras B a r q u í n , 
bemeficiu a ION chicos de NOTAS NECROLOG 
abres del m a ñ a n a » . Don Máxaino de l/a Sota y do 
jneaiÉe fuie 
tíiiúa 
ten. simpátáico acto, i o n beber vasto faillocer a Ja temprana edad chor, mada m á s jus to que sea Cal)e-
i a i pnimeir curso de estas de cinco a ñ o s , a su h i j a Elisa. zóm.qiudein, sin, perjuTacio de hacer otro 
dases que c o n t i n u a r á n en Reciba este descónsodaido ma t r imo- tamto m iaamitejo, de dedique u n pia- •in,tró W®1' eni ^ Pu€r:? el J ^ 3 ' ^ 1 -
mes die octubre. niin y d e m á s famillliia, - nuestro m á s sen- dioso niecueirdlo. • fico itirasaitlátntilco hcjlíaradlés. ¡(¿EdanDii, 
I • • • _ lidio pésaane. iAliffuna vez Ihemios pensado que tan- que condiuijo para este pucirto impor-
njés grato paira el infosmador —En SantaJideir,, donde aictuailmoade to a(I i?ieñ<"»r P é r é z AJlonso ceano a los tante pasaje y carga, 
resultado pnsit-'.vo de actos t a n habitaba, ha fal lecMó después de re- hermanee Igareda y B a l b á s se les El" «Edam» sa l i ó ayer mismo pa ra 
¡ÍOSOS como el que acabamos dei cíbiir todos Jos Santos SacranKentos, l a djeil>e lliacer ail^o que p n r p e t ú e m á s y Rottendam-
;que hacer patente el. g ran do- vir tuosa s e ñ o r i t a Susana G r u ñ a , h i j a m á s su memoriia, y , a tail fin, es el E L «MAASDAM» 
• ánima .a la C á m a r a de C-.,- di. nuestro querido amigo don M a t í a s Ayun tomíen i lo cil que em este caso tic- Ayer o n t r ó on el puerto 'di r á p i d o 
deosta cimdlad paira con ve r t-r G r u ñ a , sobijestainte de idarreteras, y ne lia paJaiira. Aíl ibonilevaird so l e ha va|poir comeo hofliandlé|3 « M a a s d a m » 
lo nuis pronto posibl.;, JU de d o ñ a Elisa Ra.ba, que hasta hace 5aldo' ^ l l amar ((Boullevaird de Igaire- q m p r o c e d í a de Bilhao. M á s tarde sa-
ilima die aus aspiraciones cual pocos m e s é s fueron convecinos mies- fai) 1 realmente ese nomibne no cons- ¿¡5 .mrSL Haibaiaa y Veracruz con i m -
Ji£!-: ta oficialimente. IK * 
y Caja de Bl ior ros de Santander. 
E N L A SUCURSAL ( H e r n á n Corté», 
numero 6), se hacen exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y Cuentas de 
c r éd i to con g a r a n t í a de fincas. 
Idem de valores, sin l i m i t a c i ó n de 
cantidad. 
Con g a r a n t í a personal, hasta cdaico 
m i l pesetas. 
E N LA C E N T R A L ( T a n t í n , n ú m e r o 
1), se hacen p r é s t a m o s de ropas, a l -
hajas y las opeiraciones ded Ret i ro 
Obrero Obligatorio. 
E n l a Caja de Ahorros, instalada en 
l a SUCURSAL, sie abona hasta mál 
pesetas, mayor i n t e r é s que las demáfl 
E L «ORIANA» Cajas locales. 
Eli dlomingo por l a m a ñ a n a e n t r ó Los intereses son abonados semestraJ-
um oficio die «náivOTsairio. ¿Parí q u é no eT1 nuiestro puerto, procedente de L a mente: en j u l i o y enecro. 
•as de o f i c ina : de n i u 
p o r la t a r d e , de t r e s a c i nco . 
k- - . „- ÜLL JHUCJUi \ r '̂ rix̂ i uu, 
i r i«A<5 ^ !':' h)eiehof*a propio .e-te añ.y? nien p.mu.0 ei lujoso t r a s a t l á n t i c o ingirés H o r a s de of ic ina : de nueve a n u a y 
ñ", lír, e ^ ^ ^ d ^ mi sa de coanu- « o ^ g ^ A «síaiUilentío miá< jtairde jpara 
na, 1. IJ- miiincn Pin m. ifrnruiillifil i/ift f.nrmn bifl. mip PÍO . r ' »t 
y 
t da f n 
SJ anaina)). u o n i\aaxajno oe j/a sota y d o a ;n- pjn lq r-n^íiiiiai fá miha m íe p.n ",-",¡U£U"ia",k ^ 
f u , ™ entregados r ioueta de l a Fuente, veci /os de Vior- i S e S ^ o ^ a ^ V c ^ T - Y Veracrnz, <*m pasaje y 
os entre loe alumnos, ¡roles, pasan por ei amargo trance de zóni nació., v . m ó v m u r i ó el hienhe- Cair®a- c l « p n - M , . 
simpataico acto, t on hefier vasto failleceír a ü a temprana edad chor. nada m á s insto one sea Ca.be- . , „ .. p , \ Procedente de Halbana y Veracruz 
iVVVVVVVVWîVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVt̂  
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
1 S, A . «LA A L B E R I C I A » 1 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
ilevaratar ell edificio que corras- tío.-, portante pasaje y carga general. 
G I R A L D A » C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d e 
H i e r r o d e l N o r t e d e E s p a l a . 
ate aillos proyectos "que' con E n esta ciudad, donde ¡es i n u v míe- Sabido es que u n a dlisposición pro- „ 
iroafán ailiientan en el seno de ,¡,1;, iesta distingnid-a famlinüa, l i a sido , l l f e va5.1.íi'r «J miomibre de las calles; . „ ^ v de 2 m a ñ a n a 
^ l - o n Meavar.iVÜ y «>í muy s e t i d a la muerte de l a joven Su- t ^ n t í ^ ^ S t ^ r H i ^ ^ ¿ 0 ° I t S T L l l p u e X ^ 
-en reaüildifud. Oa i m i t a c i ó n sana, la cual contaba a q u í con entra- S K ' I ^ i f q ^ í ^ nuevo ibuoue de íla Comisión Hid.ro-
deias ya organizadas clases fiables am|Mades. ' nrvribve ^dle una_cal le_ en Ontor ia y ' l ^ ™ e ¿ ^ ! ^ ^ L ^ T 
jte. mhs ,1a escuela, de Artes v A los muchos tes t imonáos 
yuimbién con, m u y sailudaole. mo que están recihiendo líos 
•levita, la Expos ic ión perma- ( « r u ñ a - R a b a , inHi'mos ed nuest 
í % productos1 de nuestra in 8((11ii,(|... q . , . ' hacemofi l a m b í én p i ^ e ñ - ^ X í t o ^ n d T ^ m n r í n í n Z ' ^ v Z " ' ^ Í l < Z Z i ^ 7 ^ ^ PAG0 DEL C U P 0 N D E L V E N C i " 
^ t e m l n as í permiwmie-.i íe k a tod-os sus Mió© v d e m á s n a r i m - ? ™ J ^ í l «"•t™110. .V'm muy lmGn do ino aon ^Rqrnn üoirvera, co- MIENTO DE 10 DE JUNIO D E 1926 
áximo dtesanrollo d-r-i i-moor- L acuordo, la Oxiporacum; poro n o se mandante p n m e r o de l a ^nenownaid^ D E LAS O B L I G A C I O N E S V A L E N C I A ' 
l¡wrcio torrolaveguense D E S O C I E D A D S . W ^ ^ I 0 , ', " ' ' ' " ' ^ ^ han O ^ . i s m n . ÑAS N O R T E 5,50 POR 100 
1 UNA pnnDPOflT VA OROP r. T A A ? A ' ? liiecho^ teaitiar die diairl él-tmoimibro é e a l - O B S E R V A T O R I O M E T E D - E l iConseio d é Adimánaisibraciiión• dfe 3á 
RA P S S Í o í í Í T m i i R 5 ? " > n ' ^ Para .Le,6n' a dmi]c tva de & u m de m.-sVas oaüleis a Jios harona- R 0 L 0 G I C 0 CÍÍ'. - r • • > í , C r J í ^ r w e S 
HA PARA C O N S T R U I R C A - d i r e c t o r de la, p r i s ión , se encuentra en nos kraireda v a doni Alio-uel P é r e z T;™,IQ * Z Z Í ™ ^ , . - «irv«wv « +̂ 1 ixwnipania .uene ¿a, n o n i a oe ponier en 
SAS BARATAS esta doidad pagando unos d í a - aH lado AiSiso^ 7 0 ^ 1 ^ ! ^ me:,Wai 0 * n to<la ^ " ™ ^ > de los s e ñ o o ^ portado-
habíamos anunciado, ayer do- ^ &u famit ia , nuestro par t icu l nr ami - Si, como <lecámos, os c ier to que efi- ^ ^ ' ^ „ ' 0 ' n ' i „ ; e n A res ^ lla ^ # á9 obligaciones 
m ó en esta ciudad u n a > o don Amando T o m é su d í s t í n g u i - tá . . . M w h . Variar' el 0 , r ? a las T fl . U N BARCOt 9 E PESCA ^ deisd,e.'el l<i,;,• 10 de ^ 
P Í > «te • ' l - w o s de diversos esposa e hijos. oaüliL., no creemios que ha S r & t o S , L a flG*a P ^ ^ r a m o a f a ñ o s a se ve- se p a g w a ^ cupón mencionado, a 
Mu-tema pcir objeto tratan- de _ D c Valladoliid han llagado d o ñ a diifóciil consegutri u n a .disposición qaíe ? ^ n i t o ™ « n t a ^ a por un nia,gin- r a z ó n do 
^runa Soctediad para l a cons- j ^ u - í a l í r b u m , v iuda á e Carral ; su l^e- anlor i ro l o con t ra r io en casos de Vco ,barco 00 200 'tonekMas, a d q u i r í - . P E S E T A S 6,32 
'i;1 casas bairatas. 11 f; h i j a M a r í a T-.'Cfca y su hojo el re- tanta j u s í / c i a como dos que nos ocu- do Por liUeStro pa r t i cuüa r amigo don v a f w Mqmdo de cada uno. 
¡temn organizadora del acto, p l l l a i ¿ méd ico de Rukiiello, don En- pan. Angcfl Portales, en Inglaterra . ffnmn i ' S n ^ n Ho 
^ a l reglam,eMo, y provino- ñique. K ^ n - m u ^ que el MunieipAo tome D ^ h o m a g n í f i c o buque, que s e r á L N M A D R I D , en cil Hanoo ne Lspa-
| Asamblea n o m b r ó los vo- - D e s p u é s de pasar varios meses en buena n ó í a de osta j u s t a pe t ic ión que abanderado emes ia Comandancia' s. - l i a Á j S S ^ ^ ^ S ^ ^ ^ Ú ^ P S m ^ 
Man de componer l a Tunta Amónica e Inglaitc<rr¿, se encuentra en- ios pueblos bala de ve-r con verdadera Tá destinado a i a pesca de a l t u r a y ^ ^ T M v ^ r J ^ t T t n el Pa-í ver con er a era á esti a  a i a esca de a l t r a y ia. ^ o ^ n m _ i m a e u ^ u u n a ^ « 
^ cuyos nombramientos hay tre nosotros e l cul to ingeniero de Oa s i m p a t í a , y a ver c ó m o em un breve jaerá mandado .por c!l {conociidjíA pai-' ^ ^ ' ^ i T R S ^ ^ J S * ? / f " 
-na,1menrt,e Roulevard t ión don Antonio Samperio, y el ma- ia**» ^ S x ^ ^ x Oficin -™ala "p robac ión de l a au- p,Ciali C o m p a ñ í a Astnililana, nuestro í ^ m » se llaana oficiail i o _ 
P'^atriva. querido amigo don Leopoldo E á r c e - a . ^ Ignireda a l a oalLe de l a Torre y a quiniista M . AfldegudO, que h a n 
- - - E r viaie de inspecc ión por <1 Se- '0,t,r'a * ^ v i l l a calle die Migued P é r e z mado Sociedad con el s e ñ o r Por 
»a«mo y a juzgar por ñ y r n r o del Ret>v, obrero, ha llegado a A ^ n m . N o Jmy m á s que pedir anto-
adle acoftida que las au- . ^ . a c iudad nuestro pan-ticular amigo T ^ ! l n .'p^a'e,1,,a' ^ se t r a t a Entrados: «Agres .Duncan», ing jés , fulos á u e ^ l a Coniloañía t i e íw ' instaaa-
dispensan a d<>1, LUlis G. Redondo, ex director de f a Z J ^ ^ ^ ^ de Newc,a.5tae, Son c a r b ó n . d r e n ^ u e s t a c o 
\ Z J ^ r qUe i rmy la Barida P o P u l a r d € M ú ^ a - A v n n r t i S r ¿ ^ t ^ m Z ^ Í < < B T ^ n » E N m L E T o T o r ed Raneo de B i l -| | n hecho el gran, provee- DOS GRANDES CONCIERTOS t l S ^ S n S í h V ^ q bao, con gasolina. l>ao. 
E N BARCELONA, en l a Oficina da 
i c r - - pu j í o s installadaj on Ha e s t a c i ó n del 
tales, js^pte 
M O V I M I E N T O DE B U Q U E S ' EN V i A t E N C I A , en la Oficina de Tí-
p a
tJCariciain 
•h S í S S ^ 8 ¿ a b a j a d o r e ? teniiendo graindes éxi tos a r t í s t i co s m 
este grupo de nobles, £,] quinteto '((SotíJeza», que e s t á oh h a de conseguir. 
E L C O R R E S P O N S A L 
'WrS ' " ' 1 " " ^ (|no TO(lílt; el Oran Café Sport de esta c i m l id. ha vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
m ^ Z ^ l laman ami- organizado dos grandes conciertos pa-
t m T ? dc consciente pro- rü miañaina martes y pasado m a ñ i?ia 
' y ^L^1,1''1' billas'n'n'aill' 'rle mié rco les . 
PorT , ' a(Iuel,as elernt-n- Ei de m a ñ a n a s e r á dedicaido a las 
&u ciillinra, inteWgencia y s o ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , v el del miórcolo?, 
gieden colaborar rnqral a,] comercro en general; c t e con^e-to 
esta clliáiso c^menziará a las r.ueve de la no-l ie 
m á s 
?mentp 
"Z. l ^ l Z Í!?, o n e r g í j s a l p 
ífeaji 
*ho di 
' ^ i patria grande. 
^•ciandadanos laboriosos ^ ¿ " d e i a diespedáda die t a n notable 
vechnT1', PJ,, Provo'cl10 *uy* qnmteto. 
fv.r <1' tcidos, úndea mane- 11-5-923. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S 1 A - B U R G O S , 4 6 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
C A B U E R N I G A 
DOS BODAS 
.1 AsfiflO de esta c iu-
7®°' ^ la m a ñ a n a de hoy. 
a atigofi^ai p,>ñori1a Ave-
¿ ^C'ídndez con 
• • • 
D E S A N T 0 Ñ A 
11 €d lovr-n 
UN C A D A V E R 
E n el pueblo 'die iSantotis ha sido en-
contraic'bi e l ciadáwir del vecino de dP 
- — cho puchlo Eranciisco die Cos Ga rc í a , 
D E S P O R T tiic sesenita a ñ o s , quiien, s e g ú n averi-
Pot' fin. es un •lio<^w> el nfrrf i d^ que g-anaciones, m u r i ó repentinamente en-
'«Heinati te», iniglés, die Avonmouth, E N .SANTANDER, por ei Banco 
oon ma íz . Mericanjtil y por e l Raneo de Santan-
«Storoy», noruicgo, de Rurdeos, en dar. 
lastre. HÍN V A L L A D O L I D . LEON, SAN 9E-
«Broxbük», sueco, de Bilbao, en B A S T I A N y ZARAGOZA, por jlais Ofi-
laistre cimas die Caja que l a Comípañ ía tiene 
«Cid», ing lés , ^e ídlem, con calida e,us r e s p e c í i v a s estaciones. _ 
•"enera!!1 0 ' • ' b Y, po r u l t imo , en las Sucursales, 
3 .cAng¿les.,. d e , í d e m , con ídem. ' A ^ Í a S ^ Í T ^ S ^ L 
«TVvTÍfn» A * ritAn <a • eos.: Esipancft d(e Grledilto, de BiiLbao, de 
t.TVmin», de Gijón, con í dem. Yózcaya y Unquiijo en todcs los lug-a-
«Roi;v..taJ., de Vivero, con. ídlem. ^ ¿ o i r e A c « , v por todas das 
«Ainada», de Gijon, con c a r b ó n . Sucn.rsales- áé\ Raneo de E s p a ñ a . 
«Ca,bo Cuillera», de idepi, con car- M a d r i d , 25 die aibráll de 1925.—El se-
g-a gfanerai. enertario gienienail die ila C o m p a ñ í a , V E N -
«fCaibo Creux», die Billibao, con i d . T U R A GONZALEZ. 
"Prutíionjciio Ga rc í a» , de G.ijóm, con Annineio puibilioado en l a « G a c e t a de 
c a r b ó n . MaJdlridl» e l d í a 3 de mayo de 1925. 
to&iS9'! ' ^ a ' ^ a * ' . <h.-n 011 nnieisitiro campo día (las Huertas ce- co'iütmánidoeia cuildlamdo ganado en el 
11. •'loij.eida. i I iébrafnáini ÍIios jenjuiincB .Vi-,n;:.-. de Bdl- iLugiár dio Viad 
j j ^ tón^ el v i r tuoso Sí-cor- bao, y Raciing, ' 
tt^? Cantero, apadr inan- dispuiiamse la magn í f i ca copa regalo que v e n í a sufriendo, 
r W ? " ' ^ "^-sp^able se- d!> l a Casia R^ail Tesoro, nue ya, m de 
•fel MMícda de U g i r - giohra conincida, por haher catado ex-
i Hl'jiyo, iai conse-
c r ó n i c a 
L O S L E I V C E R O , V A L E N T I N L E R A Y L E R A 
CONFECCION E S M E R A D A D E C H M I S E R I A C 1 B A L L E R O 
Y ROPA B L A N C A D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S . 
P F Í N C I P E , N Ú M . 3 . — T E L É F O N O N Ú M . 9 - 3 4 . — S A N T A N D E R 
N 0 V A L F S 
y éu dif-tiaguido piuieiífta en Sam^atnldiein y Uilba-;. 
i ? A D 0 S , s o l a m e n t e C A L Z A D O S 
J T ^ O R R I ^ L A V F S O A y p o r eso e n c o n t r a r á 
naJSUPtido de la p r o v i n c i a , a p r e c i o s s in C O M P E T E N C I A , 
M . 
G u t i é r r e z . — E s t r e l l a , 10 . 
NIÑA A T R O P E L L A D A POR 
Ü M A Ü l O 
E)l .automóvil die l a m a t r í c u l a de 
Santarlcbi' 2.142, cicinduicildo por su 
prcipiiEitainio Wliaidíimiifío Villegas, atro-
pellió en e l Idiléani-itiro 11 de l a cari'' 'le-
r a di3 Puisnjte San Zvliguteil a l a ni i ja 
Josefa. .Sámchez Agnado, de cuatis, 
añicis dtí edad, a 'la que prodiujo dife-
lenitieis .heiridia^i. 
iEd Juagado .iuiBiüruye dilllgoncias. 
P a r a l a p r i m e r a c o m u n i ó n 
G r a n s u r t i d o e n t o d o s l o s a r t í c u l o s . 
P L I S A D O S A M A Q U I N A 
N u e v o s m o d e l o s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
M E R C E R I A N O V E D A D E S 
F H R I Q I 1 E B E R E N 6 U E R - P l a z u e l a d e l a M d a , 1 
I 
AÑO X I . — P A G I N A 6 • « 
KvvwvvvvvwvvvvvvVVVVVVV\VVVVVVVWlMA(VV^ VVV»MAAAWvVVV\̂ VVVl̂ VV\VWVVVXV> 
T R I B U N A L E S 
SUSPENSION a l I r i a , cu cJ BiensaldiioiDial dülamai! ctó 
Por .la. TÍO conipaivcauria <\H pro'-i ' . (IVIMIIII.IMS ((¿Caira o cmz?» ( ( í n c o 
fiadn A'iiiUiiinio Maisco Borunef., Me 5.11»- •aotoal 
CAUSA POR ATENTADO I " l"'J|1'" ' ' ' 0,•*0, j u ^ ioraíl dle la caw 
Paral respu.niítfn- Slle mi d - l i lo dle ateir- ^ l'0!' ^ i1 ' ; ^ l ;1 , ía ' se ll0 
t.ad« ad áñcaíde de Freatio t R « m o © i i ) / ^ : l 6 ^ J , ,ZWÍI^ 
."ÍK.SC ite (SÉISS, doairpiaircaió avnr .-n la. . . , ,P0R P A R R I C I D I O 
Sal*, idla est« A.i.lii^un-ia Ivla^i.» ' ¡ a r - Majiaiiiia, m i f é g P l ^ , a 1 ^ d i - / 
Rivoro 'ri:i.hu.iiiail. de Deo^elvo, lae H-SÍOUCS |>n.-
• r;[ ViEir y ttíjSM l á ( ¡nisa t* gij-rctó a i • 
Reía PialíOw l.^irna.. jjicw bal mi- Í I ÍUIM 
I í;¡. ( iari^a'a. 
EÍ ¡t^niteuiíe fispail, s eño r 
I:ificó ÍI'ÜS IJIM'II, i< cuiin.. c i nisUl id i Vt ts 
un dtílliiiU) de á teai tado a día ageí i te (le 
•-a r-l 
dia, ;) 
i u .uutor/idiad. dCMlcuiirk-iiilk* lii..ci««ii>!.s- ^•uw-l..- a nK.nnd.) tonto 
t a n i t i í i «dirmiaiM.- dle e n i t ó a g a i é z , pui- B. d a y a ; b e c M (Jue tttvrt r l u g a í 
lo q w i pkUÓ fuera, iiui-u.^ia," a I s iun . . I ' - ' ^ ' I " (GíintóitellO), e 
ri-adia l a pena, de dos••arfíos, ' a i a l r o me- (,"-' , l i ; l > " p2*^ . , . . .. . r . 
Sosilitajie -la aciH&aicion ira teinl^ente os-
ea* d o n I s i d o m ddi Hiv-!m; « a t a n d o 
se* y fiui d í a de pai.-inn cor^eccioii.ail 
y 250 pesetas á e mullía. 
L a diefcii'Sa,, scñoir Lavín'j witeresó Vi 
abSüilucb'm. 
A/VWWV\aaaA/VVVVVVXVVVVVVVVVVVX\AVVWl̂ VV\A,V\ 
ciicoiiieaid.avia .la defenisa ail Jotrado duñ 
Rafaívl Vega- La.nipiria.' 
VVVVVVVVVVVV\aVl̂ A'VVVVVVVVVVVV\A'VVV\VVVVVVVVV\ 
B A T E R I A S DE ACUMULADORES 
W I L L A R D 
FAR AUTOMÓVILES Y RADIOj 
A p a r a t o s de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
A 0 0 E 8 0 R I 0 8 OS flADi8 
A G E N T E EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pe reda , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d e r ó n ) . - ' S A N T A N D E R 
"Ma-fuuna, JU.Í.AIK-M.IÎ S, .«••r.a.H éxito: «El 
peifpirimiaidk»», 'piu- la, BmlíÉJaimi OEÉnid 
Banrá^t. 
i-d.-jn.-vns: i¡Kil ••xi.f.i d.- Ja. .s Miuaimi!^ 
«¡Lia eioídlaíd ulMl SÍJ'ÍMII-ÍH.I, pü¿ 'riioiiu'a^ 
M-ciligiliáíi v \Am< VVifeu.u. 
P A B E L L O N N A R B O N — H o y , mar-
te-', ÓXiflfiO ,ura;:¡ii'iiie'i>, •a.IKihkluj.ip.'l • 
¡•••.•iiiaf-.lü.ii..) (MMIIH/II dlpiré'a. i^ra^Taiai!;!. 
A j m ' k i ) . y (d/iis Heyefi dr-l iá iv» (d'os 
is'. C'^mifea, p'.u' Bodiby N'cinoin). 
'CSMEMA INFANTIL.—SocHói i Cfia-
timMi • las feiis, ..AVOÍMI iii-a pk-
ffii^nosa». 
VtVVV\Â VVVV\'VVVVV̂ /̂VVVVVVVV\iVVVVVVVWVVVVVV 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E B I L B A O 
•VVVVVl'VVVVVVVWVVVVWVWVVVVVVa'VVVVW 
OE 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abte 
elapctilo, curando Lis enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
| j Mullos que, a veces, alternan con ESTREfilMIENTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
"^•'dél Estómago ' 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
53 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
pv--6nsiyr»« una botella y so notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
"^Tf i tMi : curándose de soguir con su uso. 
5 pesetas botella, con rtedicacion para unos 8 días 
TEATRO PEREDA.—JT'.v. a las 
seis y -med-ia" y dJ*"/• y inedia, dclmt 
dle l a trotupie! •ICxieeteior Badnw: CÜHIOÍIÜ-
.nies, maq'uieit'eoi y baiicis. - • 
. Gran éxiito ddl d^jltóo Los A,l.€azar's 
Debut deí piotatolp a.rti^a B M & F y 
su (-(inpañía-: Cifb). ÓfeifKíra Chico, K l -
i - \ ¡ , Kl Clia/n y L-.l Mafio. 
SALA N A R B O N . —Efl cffñ..mia do) pni-
bSico sfilocitd.—Hoy, irwurte.s. o-str-Mio: 
ObariUeB Joijies, cil formidable ,íj,cfor 
VVXAAA/VWIA'VVXAAA.VV.VVVVV/VVWVVVVV̂^ 
¡ O i o l i s t e t & ! 
Si con^prais u m bicicleta: de c m l -
quier marca sioi antes ver los nnevos 
modedos FAVOR 1925, b a h r ó i s hecho 
muy m a l a compra; y , anrepeintidoe, 
pronto' üia veradieréi® malamente, paira 
adqiniiriir una biciclet.a. Fx\VOR, que 
es, sáiñ disputa, la mejor, la m á s bo-
lita y fuerte. Fijarse bien y no t i r a r 
•jf diiir](p<ro a j í a caille. 
La FAVOR no es una marca m á s , 
ES M L C H I S I M Ü MiEJOR que todas 
:as d e m á s marcas. , 
• Ageintc excl.usiivo: CASA R U I Z , 'Ar-
os de Dór iga , 5. N 
Ar.ClUNKS 
Batoú o ú? L i l h a i i , lifí56; 
BaaiCip ;dc Vizcaya, 1.070. 
i i-rédiUu d'e. ta l 'ni .ún Minera», V. 
celáis. 
'Baii'Cio Hiispamoi Aiinleiriicaiuo, 15i',75. 
FeinroicaiTilL Mfeudífidl (a Ziaraigoza y, 
ADaictaiate, 3;60. 
Fe.rrijiivuolU <M (NiQtrte (de - •l'.spíi.ñai, 
399; 
lytsiotjia «de. Vieisigá,'^27. 
HMPÍ:•. pái' il rataL i^ igañnía , 140. • 
i l i i l i iK ilc rr¡i.-a. MWM lídSa,, 38Q. 
Aílibs^Horaiiofi id« Viz:-a,ya,, 13-4,50. 
.pa'pr.kMa tós^atfit i! .:. 86,25^ 
l incii, Resijíiiena E^affióüáj 102. 
(IBI.IC.'VC.IONI'.S 
Forocaii'i :.l (leí N-Ciflé Hé M-naña, 
pj iiioi •ra, 66'; 
Fí-irn 'a i pjjl Aí-tuiiais, 
León, paiÜttiitaiái, 05,50. 
¡•'.•i n.rai-i ' j l Hól'ím \'a.I.'ai( íaiia:s, 5,50 
ipfor' 100; Í^á ' í -M 00,75. 
rü. ii.i dv V|afiáldÍO'Wid a A riza, 02,25. 
Id-emi Madriid, Zara^u/.a, v 'Alkauiit".', 
6 m r iva, Í06;50Í 
!•;!. . •,!•.! lie, \"lr>-^j\ 6 pnr Hit), 95. 
IJidrmi!::'i.'i'i: a, métif^íSi, 5 §¡$} 100, 
a Sí . 
12 DE MAYO Dg 
Ay.uraitiaimienito, 5 ptoir -lort a > 
100; p i - H n s 20.000. ' '^M 
^ CiédlLiltós Airgieinitinlais, ^ ..0s ^ 
\ iniirs Nnieiva Monbulia 
100; [jieMi-ifas 10.5IH). ' IL 1'i 
Aabuirias, priinwwa., a-GGp 
|ia m ;i;i.0O0.' "POPÍ 
Ariza. a 03,50 por IDO-
Td-(aisíiiíJ,áin¡&icas 1920 ,~ " ;:" 12 
100, jjins.M.a* 4.000. ' 1 W 
Po.tfása de Srat-iá, a IQ] -




Ol.'ai fidiótti, 6 por 100, a 01,75. 




biviii id1! ni, 6 p n r luí), 101,75 
pfó r 100, 




ayer, fué sea S2gtBSeinjfe¡ 
Coanidais dJ'-Xi iihníil'a.s'. 
lEsifcanciiate caiuisaidias 
les, 40. 
Repogido-s par pediir 
hiica, 2. 
Eiwtoldicls \rio:n ll:Jii]ii&ie; , ,4, 
¡rnll a sus. .respactiv > p u ^ w ' r ^ 
'C,n a vía 
Astedos exiiatoidlas 
: miento, 139. 
«WWW - WVWA/WXTA,WV\VVA, 
H o m e n a j e a l o s he 
r o e s m o n t a ñ e s e s , 
Supcnipción. púbi iea p a n 
. *Fé6 liaind.e.rac; do c m ñ k f a K 1 
¿ q u e s d(í. guer.na ((Alsedo.), mm** 
f ((Ibistaifuanfe»: m 
Sunra ameínior, i.!);!, r . 
D»M1 Luis Abarca. ¡T •• ^ Z ' ' * , 
. ( lejí^aite Soja., s e i W V n ^ í J 
Sallar da Mciicadal, 5u ¿ ¿ W x S 
- (iuitiéM , / x. cíe la Calleja' f ,:e" 
• Sí>c¡ieda.d aaiiártima J o s é ' M ^ d 
R 0 Y A L T Y 
tiran Hotel i Calé 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americcina OMEGA, para ¡a 
( ') producción del café Express. 
Mariscos variadoSo-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
jano, ion pesetas; ,¡ ,1, [,„,, 
Mu fíjame, 20; dbn JO&Ó FraaciS 
j á n o y l a m i n o , 1; daña \ m ^ 
y Caamino, 1; d a ñ a M.'i.iía ( J S 
Camino, 1; doña! Eyvira Qujffl 
Cann.no. 1; doña Pilar Oinjauo?>l 
•\' 0infQ', 1. * 
ai TPÜÍWJ r a a 
Á L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 1 i , ^ 
i« NO COMPREN SIN EXAMINAR LA fgj|Ejff8^''ffjM "^^^^^VVViAAa^AAAAAAAAAAAVV^^ 
L. O. SMITH & BROS 
jV^n la : Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
compárenla con las de otras marcas, y decídaos* 
por la que juzguen la mejor. 
O A L C T J L A D O K A " M A D A S * 
MUEBLES DE ACEBO R U D Y M E Y E ® 
CAJAS DE CATTDAIiES L I P S 
tola nclusiva ID Santandir j la pnviocia: 
V D A . D E F " . R O M 3 
P A P E L E R I A : R I B E R A , tt 
JEN M A D R I n : 
RTJDT M E Y E R - P rec i ados , f 
Cn (onvenin con la casa vendedora nos permití ofrecer i nuestros lectoru mu 
i MnificiKĵ  ii cien péselas sobre el valor di las náquiiai y calculadoras, i l tí t* 
', lislatir su Importe priseafao esti vale. 
«•W*<M»r>̂ ..V,-j;..:. 
CONCEDE PRÉSTAMOS POR PLA-
ZOS de 5 a 50 años, a* 5,50 por 100 
simal, sobre^fincas rústicas y urba-
refirma', reeííibciKfcb cí r»? r tunn&Xi-
dades, calculadas de manera qwc e| 
capital ssreitísdo se v i amortizando 
paulatinamente con solo el pago de 
la cuota anua!, reintegrando el Pres-
tatario completamente su deuda, me-
diante ua desembolso casi impercep-
tible. 
E L BANCO concede al prestatario 
la facultad de reembolsar todo o Par 
te de su deuda anticipadamente. 
Estos préstamos no están sujetos al 
Venta de cédulas hipotecarias del 
mismo Banco, a la cotización de Ma-
drid, sin gastos. 
PUEDE USTED SOLICITAR DETA-
L L E S , Personalmente o por escrito, 
ai AGENTE EN SANTANDER D E L 
B A N C O HIPOTECARIO DÉ E S -
PAÑA.. 
Ó A N C A C H A U T O M 
G e n e r a l E s p a r t e r o , n ú m . 7 . - T e l . 7 7 
F r í o intenso. 
L l u v m y g r a n k i 
M A D l i l l ) , l-l.-.-.PiitoG.dñdla de luMrii 
V»'- "CteQ. cayó ay . ' r itaide s M 
( ' r id u.ira. coipitoa .lluvia, qm á\irbi 
alguiflos niiiinuil.rui úwWú eníaei j í 
\ pesase de c&o i\a so sqsp^l 
l m «spiecila^iujliots lall aiii-c. {me, m 
' r á . n / r l . i l a » ecirinlldlais do Laroé.' 
carroiras de caJ>aJíOisl 
eA L V¿I V A permanente en hornos eontinnos, s i s teui» 
«Bi lcorra* . CANTJCKA N U E V A 
DE S I L L E R I A E N E S C Ü B E U O 
machaqueos n a r a ' a ü r m a d o s . 
t iu i jo para h o r m i g ó n armado y 
íu i j i l i o lavado p a r » jardines y 
cáseos . 
P í d a s e a J o s é d<? Bi lbao, ófi 
Mna en Camargo 
A v i s o a l p ú b l i c o 
nneyfls: m 
Más barato, nadie, para ev í 
tar dudas, consulten precios. 
Jt/ATV D E H E R R E R A . 2 
Qa')ardiua8 y frab^nes, ÍJHS ÍÍ» 
bardinas de t r inchera q u e d a » 
n u i v a s d á n d o l e s vuel ta , 
Garantizo la p e r t e c c i ó n . 
MORET. N ú m l? , s t - í iundo. 
O K VtUs'DE un hotel ampl io , 
*p r e c i é n c n s t r u í d o : l i a fe en 
mano I n lo m i a r á n : P e ñ a s He-
d o n í a s , 9 ( c a r p i n t e r í a ) . 
O E O F B E C t ó honeh-no j a r i -
^ i ero con bueno : adoi'.Mc.T. 
B a z ó n : Ki.sta A min is t rac i^ : . 
- n í**n á! P i r p í , 
IÍÍOÍ'IÍSW V i z c a í n a 
fsaha verde. 
A r c ü l e r o , 2 3 , 
la 
en 
B A R - Q U I N 
H . P a l o m a r 
IluBniílaüePílihiíjali, 16 
(OKAN VÍA) 
E L MA5 N U E V O Y M E J O R S I -
T U A D O D E M A D R I D 
P : : N S I O N D E S D E 15 ¡ ' F S E T A S 
SE TRA.SPASA negocio en m a r c i n , con o sin existen-
cias A m p l i o jocal , sitio contr i 
co. lu lo rmes esta Admin i s t r a -
( i ó a . 
Kl V E Ñ D E ' p i s o tercero, casa 
m í m e r o 8, calle V i ñ a s , b ien 
soleado, rec i tn temonte refor-' 
mado. I , l o r m a r á n : planta baja, 
m i : n í a casa. 
Hermosa p o s e s i ó n en A ^ t Ü R I A S | 
vendo para recreo y explotación; hermosa casa 
tres pisos, amueblada con todas las comodidades 
apetecibles. Tiene capilla, ft-araje, soberbio jar-
d:n, árboles frutales, ao-na y luz. Rodean la casa 
140 días de bueyes, prado, pomarada y sembrado; 
cerrados sobre sí, con pared y verja. Está cerca 
de Oviedo y estación de ferrocarril.—Razón en 
Oviedo: F . B L A N C O , Dueñas, 9.—En Madrid: Se-
rrano, IJj P. I IODIU^IMIZ. 
aB!iau!!g.Mraay.ic.-«K;iiirii iwníinni iiuihu, iÑiiMiiÍMa 
i n A P I P Fabr ica de ta l lar , biselar yreswj 
V B \ J L J r X U W r a r toda clase de lunas espejos di 
las formas y medidas qne s í deíM 
Cuadros grabados y moldaras del 
p a í s y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2.~TEL1SFONO 
F A B R I C A : C E R V A N T E S , 22 
A V I C U L T O R E S ! 
aHméntad vuestras aves con , 
hú J.ÍO.S molláos y obtendréis j 
sorm.endeptes resultados. | 
Tenemos un gran surtido de 
mt)in:os para huesos, calde-
ras paracocer piensos, córta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores'. 
Pedid catálogo a ' " 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
En lo alto del pintoresco pueblo 
de (¿uij»s, a ocho k i l ó m e t r o s de 
Tor re lavega , a l ( | U í l a s e piso 
amueblado, cuatro dormitor ios 
con seis camas, luz e l é c t r i c a , 
agua abundante; b a ñ o , terraza, 
garaje y un bonito coche de 
cua ' ro as ien toá , con su o r r e s -
pendiente caballo para paseo 
I n l o r m a r í f ' J o s é A z c á i a t e Cam-
po. Torre lavega . 
B U T O M | 0 V I L se vende en buen uso, siete asientos, 
dos c a r r o c e r í a s . Precio econó-
mico. I n f o r m a r á esta A d m i -
nistra c ' ón . 
I Pensión ccoiióraicíi Casa CALVO Madrid, Ct 
I f e t a s , G. Donde .j.-tuncuiij los coros montañeses .Sernj ciy de automóviles,. 
í i ennoga calle'se W 
i iab i iac ión con cocinii,'.í| 
la'a ia, independien'Q-




. ciosos dibujos -pa^,'* 
temporada. l^S.-Moae' 
los de las principal» 
fabricas de jaropa-
PBECIOS ECONÓMICOS] 
fasa de íaleriauo 
WaniBila PnmBPii, l4"T6Ln 
DROGUERÍA Y PEB^ 
i S ^ M F E R M O S D ü L A V I S T A ! ! 
O B / f f A ^ m i o p e s , p r é s b i t a s J L v J L J T S L O n i v i s t a s d é b i l e s . 
Con sólo friccionarse en las sienrs e'o'ti él maravi l loso producto 
i t a l U n o de Cama raunoií.l LOIÍDU e v i t a r é ] ^ el uso de los lentes y 
adqab ¡••éis una envid aidp Vista, inc laso las personas septuage-
nanap. l e d i d h o y mismo el m tedies i n t e l i b r o g ra t i s . Dep. general : Ugo Marone, Plazzetta 
I'aleone,11 (Vomero). Na po l i ( I ta l ia ) 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o l l o n e s , w \ 
C a r l o s P u i g 
Colón Larreaíegui, 
Pídase directamente3' . g ^ t a ^ 
C O V A 
• M u r i e d a s . ^ 
E l P I E I L I C M T M R I AÑO X I . PAGINA 7 
.v...-vvvvv. vwvwyvvwvvvw 
C O N 
v a l o r , 
vaküi por sus sales nutritivas, gran cantidad de 
Lecitina y Vitaminas, más que la mejor carne de buey 
y seis veces más que una taza del mejor chocolate. 
T m m e l v a l o r n u t r i t i v o de m á s de t r e s h u e v o s . 
De venta en las buenas tiendas de Comestibles, 
Fabricado bajo la inspección de 
" V E R K O S " 
I n s t i t u t o B i o l ó g i c o I n t e r n a c i o n a l S . A . 
S « r v i « l e r á p i d o á m v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n o f t <&• ^ a a t u n d o 
H A B A N A , V E R A C R ü Z Y T A M P 1 C O 
« i 1 3 d e m a y o f f } e l v a p o r O ? O X O d O 
E l 2 4 d e ' l u n l o , e l v a p o r H O 1 S 8 , t i 
? Admitiendo'csrga y «pasajeros de'primera y seganda.clase, segunda económica y[tercer» CUB 
PRECIOS D E L P A S A J E ^ E l T X K a C E K A C L A a E ] 
P«ra Habana: Pesetas 625, más 14,50 de impue»coa.—Total, pesetas 589,50. 
Fftr» Vtracraz v Tampicc: PesetaB^575, más 7,75 de imouescos,—Total, mesetas 582,75, 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos! por 
illesmeradoütrato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
P i n mis ifliormes diritfím a los eonsipatarios Hoppe j Ceinp.-Saniinder. 
Eetable^aandieiníttos donde se venden nuestros pr o-
ductos: Fedienico AJdiasoro y Comipañía; Lniis Al-
dnsoro; Waldo García Martínez; .Sanitáago López 
Banredo (S. A. ) ; Jnlián López (Sucesor de A. Ote-
ro): José Pichín Gayoso (S. A.) 
l i É g V m m O o r r e e s M M m 
^"pSspfóa ún petelerea wKté* v m i * 'Ufes. á«isí8 «8^-
a Ht f ana, VtratroBS, Tmplca 9 Hmw* ñ ^ m m 
A t IIAUBAB r i J A t BB i A M ^ A » , » » 
el 3 de junio, 
el 2^ ce junio.; 
el 15 de julio, 
el 8 d» agosto, 
fti 26 de agosto. 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
¿ 4 $ 
se= -Sern 
S - f H I T l E N D O 




^ A M " ' 
SDAM, » 
E n c u a d e r n a c 
D A N I E L G O N Z A 
Calle de San José, núm 
P r ó x i m a s s a l a s M e l f p a e r t o d e S a o t a n d e r 













I vapor O R I A N A 
O R C O M A 
O R T E G A 
G R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
siguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, A D M I -
T I EN ¿PASAJEROS DE 1.a, 2.a y 3.a CLA-
SS T CARGA. 
PSE6I0 DE PASAJE A LA HflBflM (InelQÍúo ImpuBSíos) 
1 * clase. 
2. a » 

















Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
íáe hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojado» 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos (.últimos ¡re-
servados para familias numerosas) y lasj co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER) 
Paseo de Pereda, n ú m . 9.—Teléfono 4 1 
Telegramas y telefonemas: BASTERRKCHKA. 
CARGA Yí PASAJEROS DB3" CAMAH^ 
Y TERCERA CLASB. 
^CIOS E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
H a b a n a . . . . . . i . P43?t»s. m^M 
i slsos Yeracraz ' 5S2.7Í 
161180. T a m p i c n . . . . . . . • 582,75 
Sueva Orleans. » 7lo.0f 
f'^os precios están Incluidos todos los impueitos m« 
"flev» Orleans que son ocho dollara más. 
I f^f i t sttfit Afeisefia I W s t u i c w 
Ra tapertantt i f lMii tNt t . 
SP?ríl ?on completamente nuevos, estando dotados 
"8 tos adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
^wadas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
X y (ios literas. En TERCERA. CLASE, los cama-
gJ^DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de 
« w m ^ S E dispone, además, de magníficosSCOME-
^UMADURES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
con obras de los mejores autores. E l personal s 
1^ su servicio es todo español, 
'TJUii&t * ¡0B Beiopea faaajeroa ?«• »8 yr»»»£$»a. ^ 
l'eí», ^J» ciaatro días fia antí íaclóa, fara ftraaaÉ^ 
ft«aUcI6a ás •mbarqma g racogai ama feütstaíi 
tifa** *a lafomaa, dirigiría a i« aganio a« 
L m * , DOH RANCISGO GARCIA, ^atí-RÉa, $ 
^ p s r t « * « í a BorraoBs nAnart 81.—Teíagi 
E l día 19 da MAYO, a las tres de 
SANTANDER—• airo eoHtingeacías—e 
la tarda, -jaidrá 
I vapor 
da 
SU capitán D O N AGUSTIN GÍBERNAÜ 
aAmltiendo pasajeros de todas olasea y carga con «laatln* 
a HABANA, VIERACRUZ y T AMPÍCO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE C U A T R C 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARJA 
Para Habana, pts. 535, más 1 4 , 6 1 de impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7f5'J de impuestos, ^otal , SRZ.fO. 
Para Tampico. títs. 585, más 7,53 de impuestos. Tot»!, 592.50 
| ) gl* el db MAYO, a las diez de la mañana, sa ldrá da 
{••ANTANDÉR —salvo ífntingenciaa—al v ^ o r 
•ara trasbordar an Cádiz al vapor] 
¡ f o s e a n c o n u r g e n c i a 
Cañ Cer in'orma iones personales en todts las locali 
c.on preferencia en las aldeas más iniignifican 
vCaPf 12Gseta8 de comisión^por cada información 
j-'ecto. Trabajo compatible con otras ocuDaciones. 
Pa&o'de las cemisiones en la forma que se desee. 
^pwncl" absoluta. No se precisan referencies n i sollo 
[a' Para más detalles, diríjanse al 
d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
qua saldrá de aquel puerto el 7 de J i NIO, admitiendo pa-
sajeros de todas clases con destino ^ Río Janeiro, ¡MUH-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destti» os, 
inclLído impuestos, pesetas 557,75. 
L { m k A f IUPINAS Y PUEBíOS OE C H l M h Y 
I » ! 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crómeos, bronquitis y debilidad general 
P r e c 1 0 » 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r S e n - e d i c t o . MBNABED R1? D 
» • venta « n j a . p r i n c i p a l . , f a r m a c i a , úm E . p a ñ a . 
la* • ' ' 
Bicicletas «Diamaut» triunfan fie- pre. 
Varrera «DiMii ini» 3 de mavo, Kamó.i Gó-
mez, sobre «Üiamant», ])rimer premio, de se-
gunda Citegoría. 
P^n^ar en carreras es pensar en «Diamant». 
Unico representante: 
saldrá el día 6 de MAYO, de Cor aña oara Vigo, Lisboa'da-
cu l t a tm) v Cádiz, de donde saldn» el 10 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) v Barcelona, y de dicho 
puerto t i 16 de mayo para Port baid, Suez, Colorobo, bin-
gapore, Manila, Hong Eong, Yokohama, Kobe, Nagasakt 
y SanghaJ, admitiendo pasaje y cargí* -)ara' dichos 
puertos y para otros puntos para los cuales hava esta 
blecido servicios regulares desde 'os puertos d.» escal» 
antes indicados. 
Para más Informes y condiclone-s, diriglrs-e a aus agente» 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, Paseo d'e Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
m m T O R e i O f l . - B a l I é n , 2 . 
S A N T A N D B R 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
^ B A K C E I J O N A ( * ) 
Consumido por las Compañías délos ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras impresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. -Menudos para fraguas.-Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
íiía.—GIJON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
f l Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios a las encinas de la 
S O C T E D A n I I I L L J R R A J 1 S P A Ñ O L A 
4 ^ 4 4 - < H > ( H > < H > 4 > 
n t e r c e r a ] p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
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E l f a l l o d e u n C o n s e j o d e G u e r r a . 
E n la madrugada del domin-
go fué fusilado el guardia de 
Seguridad J u a n Bautista 
Langa. 
(Inugiaines, (liniiiot.ain oin m é t o d o que no es 
ipreciisaiiTK'':iitio d 02 los jefes inoras. 
Desde ILuieig»' pcü es a ma&ass inioohe-
aieiítes a Üafí qnne Liiautey se dir ige, si-
no que s é le presenita auna c a m p a ñ a 
que rl^iquiere vügor, pruid'eniciia y pre-
cn^iciún. 
H a y que iderroteur a Ailid-el-Krlm, 
porqii.e aigi Jo exigen nnnestno pre>:'iigio 
y l a ti^aiiKiuilliiidíiid dle Mar r ñecos. F.lio 
ex.iigiirá am 'aeiiiio as íuerzo , que se or-
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
E l novillero Latorre fué cogid 
en Zaragoza. o 
E N MADRID 
M A D R I D , 11.—Eni l a plaza de íorns i i . ~&n v 
gauwzia ya en llai=. Jmejores condiicio- ^ ,eSta corte, con nina tarde des-ipa- torearon ayer bicho® a» c i a i í ^ 
E N V A L L A D O L i n 
V A L L A D O ! J D , 11.—E,, 
MiéS. anrié DiumOToiáO púhHco, ée celr, re&ultaron huncos, Jadifte Noaa 
11 yjQ 
S E C U M P L E LA S E N T E N C I A E L R E S T O DE LA 
DA 11 CE LONA, 11.—Ayer donungo, Cuando el guiaindia 
poco después de amaneoer, se c u m p l i ó &yW con los Hermanos 
en esta dudad l a eentenciLa del Conse- Caridad no h a c í a m á s . 
io <ie guorra que j u z g ó a l guardlia de de que sus coampañems, con sns i u r - nois y y a no eslpositole nimguna sor-
Seffurklad' Juan Baiuüiista Langa, au- i&>, Jé huhi'eson llevado a t.-u triste prem. 
s i t u a c i ó n . E ^ a contoan-fem^iva^aniade— no de- , .r^tvMn « a l o v tuvo aue ser svs-
Se le confesó, y a las tres de la ma- be llevarnos .fue»a de niues.tra zona, t ™ * * ' ' ^ " ^ f* r o L ^ o m í MM 
drugada se -dijo la misa I l u t a d a defl Abd-efl-Krim ha v^mdo. en efectos a. t i l u i d o por o t m de More.to Sama Ma-
perikin, comulgaiiRlo el reo y ma.ulas I "'soarnbis a naiplstro IjcirlrLtorio <m\&- r l % 1M,avo' 
p 11 i&cunia s i!e iftc i .n ip a ñ a.ban. 
Después t o m ó u n 'poco do c o ñ a c M 
ruinó íebi ' i lmcnle varios ciga• i-'.-s. que do mar í t i iwb que preocupa a Ahd-el- T e n m i u ó con e l pr imero de un pm-
arro jaba caiSá enteros s in d^rse cuen- K r i m v íveres , armas y municiones, y chtizo y un^ eslocada', siendo o v a l ó -
la de ilo que Inicia. habla dle un iposrM© bíloqueo de la eos- nado. 
En la C o n n s a r í a p^nnaneci j teda l a ta ri-feña,, legit imo, diice, a pe.».?^ de ^ | CUiail̂ C) toro lo maitó de cuatf . i 
noche el inspector general de Vigilan5- qu;e oa,u?>airía per j#eios a llii>s triatan- p j , - , ^ . ^ , tundm.mlose el toro abutr.-
do. (,Vr.a¡nde'S p ro tós tae . 
su 
tor de la muerte dell ítenienftíe! Rojo. 
L a notucaa produjo gran sorpresa 
porque ae creía en la Jlegada ded indul 
to y adem/is poi' que no ora esperada, 
•por la festividaid diell día. 
UNA O R D E N A L A L C A L D E 
A Aats nueve y inedia de La norho 
•ikd sábado l legó a lia Alcaldía u n Ofde-
luanza de Capitanía genieral con un 
pliego uirgenite y oirden de que fuese 
«Lbiieoito iuuiiediatiamienite. 
Los que se hallaban) all lado del ai-
ra una gran tarde m. 
v i l los, por cogida dé 
onejas y fué ovatío^ 
nienao q u é ser el pr imero foguea-lo, v En e l segundo fué cogido levom 
olios tros de Cruz Castillo, uno ele los y paisí a la enfe rmer ía . 
EN BURDEOS 
BURDEOS.— Lo t o m ^ M 
m u y bravos. ^ 
ra,o. Méntí^'z estuvo superonnente 
y .iL'Avciníir» se ocupa del ccn tmhan- ceando y deisiacertaielo matando. 
lan-
oia en un ión de tes altos JC'PS. 
Emtire ¡los ¡guard%s 
calldie ie vieron palidecer. L a orden de- qu,ei pir,estabain servliicio 
<ía que nombrara iiune di atañiente t re t | , a;.. ,¿13 gj.^,, tristeza, Í 
vecunos encargados de presendar ed fu- .nnmp.rvvafln ni«rrtini9 tn¿ 
C.ilanilln, voluntarioso con el capote 
li-
téis eiiircroeos que acudan » Axdir . 
de f u n i ; 1 .d P A R T E S O F I C I A L F R A N C E S 
file v e í a n m u é s C A S A B ^ W C A , 11.—Se l i a faci l i ta-
as í f.v no en las do el skru.!ie(n.te comuniicado oficiad so- y m ,uul¡-l,t-
c.  , ,Tmerjoas pa ejas que diaban g i n r - Ere Ha, .vitiuación de Marnuecos: Wuo alardias 
eilan»Qnjto del guardia L a n g a cum- ^ m los akiededin-es de la ( omisa- «Cnn twúa . ei avaince de las fuerzas ovacionado ^ ^ n n 
piliendio a|sí lo dlispuesto en la iley. ria .̂e Breyelemberg. En :1a r e g i ó n de All raegiinnido lo mato (119- uin ^mmviaj 
• E l barón de Viver procedáé a ff*r* A \.m cua.'ro de la madr . j ' ; a i a dle- Ta/xurnifit. los fifeñon hoax tra.zado u n A!l quiimto, con brevedad'. 
tua;r el nombram/iento de loo •testigos ron c o m l i i z o !c« r.reiprf.aM'ns pa i a ni,ov,imiento die ülepi'fegue, sofriendo ^ i kincear uno de sus toros fué em 
que se ilie había, ordenado. «I tea^ladá dol tm ai! Campo de la By ünpni'tiaip.tes pérdád-ás. pitonado aparatoaamente, Siendo tms-
E l mi/smo-oiidenanza era por tadar f-», mmifá había, de ser tais:íadu. Abdi-nl-Kiivm ha. hecho piTpa.-ar en ^ ^ j ^ • l a informen'ai, dondk? se 'e 
de otro pliego dftni{|<do a dos H é n n a n o a El juez e n t r ó entonces en la camlh . Sin-v- y 'l'a,iil;;l"t sn int 1 u r i i m d:- mar- .' ,.,,,,.¡5 u.n varoUi/o sin imporlancia . 
do la Paz y Caridad para que se en- y dirigiénd.o.se a. Langa le iii'p: ' char acítoe Rtet?. Voiivió a sal ir 
chrgaa-an. de asástinall reo <ein los u l t j - _ H a llegado la h o r a La l í g u l a de r fiiorzos frauce^s «.¿.Vruw Himn amnáo ovacio-
mof momentos. ^ L A COMITIVA ha inf inido fa.vrDaMemente son re Las. 
Níullie esperaba que la ejecución fue- E l reo. que v ^ t í a , ú m f a n é , lu'< fefitails expaetan^s:.. 
se a n-ailizarse en domingo y por -so tia.-í'adadio hasta um anlu.- r-ii.>i>. 'te- COMUNICADO O F I C I A L 
hjubo que ia^Eiati" a variios de los Her- 'Hiendo que ser a-uxUl'/ki por h s Her- M A D R I D , 11.—iFi' oae anoche 
inanes e¡n sus domiclllios, los cuales .manos de la Paz y Cairidad, i'iies s i l cibió un el inrin.in'.£in!o de l a 
ájjmedfiaitameníe fueron, a hacei^e car- abatimiento era t a l , que m á s que ca- d.toe q u é no oicjuirre novedad en 
gp d d reo. nuinando i b a a n r a s W á n d o s e . zómteusi dieD, protectorado. E N S E V I L L A 
E N C A P I L L A Instantes diespués q u e d ó orga.niza- w^»********************»*^***^ S E V I L L A , 11.—En la plaza de toros 
L a capilla se imaafló en un taller -le Í¡:1 1;i coaálitiva en la s í g u n m í - tormé.: \ f n t n Q f l P C r f í l n f l i m Q " Sevillia se lidkin.n ayeir larde to-
r.rpinh'ría. «jimediato a loe calabuzos , J : n P1;'".'^' tórn?ino des guar. lbis d& i ^ v » * * ^ # » c ^ f v f v y t ^ i * ^ . ^ , ^ , , ] , . , , , . , ganta Cóloma, 
yor 
Valencia í í y 'Montes, h 
Zuri to , que debnitaiba en pra¿- ^ 
«iiano. Cla' 
E N BADAJOZ 
BADAJOZ, l l . - C a f i e r o y F 
ncador ip(:(rlugués R.upz-, ^ 
Aigabeflo, que' m a t ó dos 
lieotia. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, l l . - E l ganado I 
de temeridad, siendo > a . ( C ° 1 ? m ; ^ s u i r ó n . 
Feraaiiidíez Prieto, vadieii'le 
Latorre, Jnicedo. Sufrió una eo 
en •un mni^o, dle catorce 
de ex tens ión , 
Gi l Tovar, superior. 
EN BARCELONA 
BARCELONA, ll.-Ga-spar w d 
do se luc ió ioreiaindo a T>ÍA v , a 
l io . Í .1 
Después despacha ron seis m i 
Je 'Campos Varella. Moranito. <¿r 
L tofjue. . . . . , , , , tuvo» bien; Lagartiito, que ¿ J T l 
3 ^ ve. La corr ida, en conjunto, resu l tó a t u - o v o H y pPÍeito« ^ m ^ T A 
Guerra r r i d a . ' '. , , r . jadoK. ' : 1 
jimbas Se ovaciono au pn-adii-r Marinero. .EN M E L I L L A 
Mil 
carp in 
de .la InwspeciQión dle Vligiflaindila. Segniiiiidad armados con Luc ró l a s ; 
L a vilgillaniCia estableciida era. extre- *'\ a.ii,oca.mmn donde .iba el 
madui y 
ac(«'oajsiei. 
E l «upe l l án de ilia c á r c e l , a qui;nn Se 
h a l d í i avisado a ¡Las diiez de l a noche, 
Be pnesentó liinmedáiafamieniite en í'apfi-
11a pa ra confo i ta r a i neo en sus úl t i -
mos moraentos. 
MAS P R E P A R A T I V O S 
En el campo de la Bota tamb:ivi se 
reoilMó a esa hora un aviso para qno 
estuviera, todo preparado incluso eÜ fé-
reti'.o donde h a b í a de ser colocado el 
cuei-po elel reo. 




En ©1 ptftablo de Béio d 
B E Z A N I L L A 
no se pmniRíiL q u e madlo se condimado con siu defensor y o t iv s
guardüafS.; segnidamente, otros é&b llecio -el diomrmgo don Venancio Beza-
que resuiltairon regulares. 
Chaves 'estuvo buen con. el capote y 
i" ri ' .mgoR fa- cn qu iñ i s se hiizo aiplaiudiir. 
iu H - C(>ri ei pSkiqll;. ostuvo afortunado, 
guai'-d.iias en motocidieta, y a o n t i - n i l l a , beiriienKKtülo vecama quia, por sus ¿ e ja paJma y Lorenzo Fran-
n u a c l ó n el Juzgado y las pe.á.<r is que, gi amdies cua.Vdiadieis. gozaba de l a es- co ,cuninJá<}iron 
por minis ter io di? 'la ley, lo-man el de- timar.Lón db todo eü valle, 
ber de presctuclaír l a ejecuci Sn. Ay-eir se v.enlifjcó eíl enitiierro, que fué 
E L F U S I L A M I E N T O u i m glTBíQ mainiifGPi'acii'm Ále duelo, 
E n el Campo de l a Bota so b a h í a coiniciiiniiiendio ^in masa, todos Jos veci-
monitiado desidie anoche un serví.;io es- nos de aqnieillcs contornos y muchos 
peciall d:c vilgililamcía. aanigos dle lia oaipiital. 
Adlemás, el ¡recinto que coirprende ipil paniido niiaunifiia, en qme mil i tó 
el caniipo se (hiailliaba acordonudo, no siemipire tmn, excetlienite persona,, ha su-
pemuit i endose a nadie aceí"¿ar^é; fnido umn, pértii-da, iiirepairaiile. 
las cuatro v minutos de la ma- E l . PI I 'BI.O ( '4NTA1MU) asocia 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvv 
L o s sucesos de M á l a g a . 
M E L I L L A 
M E L I L L A , l l . - L o s iaros <k 
be, regulaires. 
SíAleri, regullar. 
'Sánchez Mej ías , valiente CortA' 
KUroja. 
CMoudlo, idesigiuiail. 
E N B E Z I E R S 
BEZIERiS, l l . - M a r c i a l 
biein. 
VfiUíiJtía, fcu^erior. .AgUiero, 
%wwwvvw 
nuestro deber llamándlofl« lia 
y no t i f i cándole de paso que el 
A y
, drugada una, r e m p a ñ í a , de . ^ g n n d a d , ají diclloi- di? su dlisitiingnida famil ia , y 
las ocho y medaa de l a norho el con ten;eroIais, quedó formada en .lo- pidle é¡ sur--, [ectoires una o rac ión por 
juez unstrutor se p r e s e n t ó en el cala- gyjo fiante ail itonrápléai, ele tajo, 
hozo p a r a dar .lectora a l a senencia. A j j ^ r.lul|(-(, y media .icg . e! pro-
E r a a c o m p a ñ a d o por el abogado de- Oe,sado llonanid'o'ccn .gran d ' o n s n e -
fensar s e ñ o r Seitral y i>or un seerotn- ],-, y en u n estado que n.r-1 ooiíípa-
s ión . 
E l guairelria Langa se hal laba acos- LAH prfn l r íarrtle fia» lan.1n M i-Ha se 
tado y medio dormido. A l ver ent rar detuvo un Í n s t a m e y con voz entre-
oí Juzgado se l evan tó sobresaBitado pie- er r tada di jo: 
quintando, que o c u r r í a . Pronto se d.ió —.Pirtimero me mataron mío cnnpn.-
cnenta. de todo y cuanelo eJ defenisor ñe ros y luoco me mata la. i.ey. 
piiocuTaba consoíLurflo di jo: Inlstiáinítes <lespn;és una de^ iarga. ce-
—Es imitad... lo' comprendo'. rtadia indi:icaba. que se h a b í a cumpli-
. • E l secreitanio did lectura, a la sent-o- do lia seniteiucia. 
E l S u p r e m o d e G u e - Í l " ' n , n xu'Uu>:^ ^ ^ 
. ( io-canes 0. amoiamo Santiago Fm 
r r a i m p o n e s e v e r o s ^ c i a z d •'••^^ francisco m4 
^ " i z , sufmendO aquél dos heridas f 
C a S i l Q O S ; a - ' ^ r n z o derecho v Moreno-M 
otr'i,|s dOs heridas: una. en el dedopd 
el eterno-descanso ele m alma. ' M A D R I D , 11.—Hoy se ha dado a (o- M , y Í L I ? n í ? ; ? , w \ * 7 ; ^ y la 
vvwwvvwwvvvvvvvvvvv*•vvv'vv'wvvvvvwvvvvw» ñtíis&t la. senitieniclila dell Supremo de ' A n r ^ e t i T r J l 1 ^ i ^ ' v 
Gueíina en la oau-a ssgmda corntra e! lln « y o i D E N T E DEL TRABA. 
ral. . , Blasco y vaniios soldados por los , „ . , ! ' • .1 Norte se prori 
suceso elle M á ñ a g a ^ a y e ! una hernia, contusa «n i 
E l Supremo d í ñ e n t e dea fallo del S(1 
Cemeejo de guerra,, considprando quo f i ^ ^alKst•,•,,0 Nieto 
debe apreciarse en los autores los de- s ai,os- icMímiRi 
' i l o de aedlieión. v rebeildía que doñne n , . n 0DtMADUK1 
el a , r t í pu lo í43 leu" cadligo die JusUcia ^ a.gua htimt-ndo sufrió ayw 1 
t i n a r i ñ a . 
P o r c u e s t i o n e s d e v e -
c i n d a d . 
cln y rtian pronto como se hubo ternd-
TíOido l a lectura—que el procesado es- acertaba a airticnlar pa.li.a-a. 
euc'hó semiánconsciente—Lasnga se arro 
•jó sollozando en brazos dle su deffth-
T<yv, emeer rándose luego en el mutismo 
m á s abadlut'o. nido. 
M A D R I D , 11.—En, la, calle de Va! el . . 
deaoero, .de'Tet-uan debíais Victorüas, m i l i t a r , y que pinocede, r-n condenen- ^ a ™ - ' S de .segundo grado PU la J 
riñien-an .piar ouiestiones die vecindad cir,:,, apillilcar a.l cabo Blasco l a pena de , Post^I1!0r ' 
20 a ñ o s de rec lus ión temporal; a flos tí' ' " " f ' bac l i 
s .M.üdos Cesáaleo A z c á r a t e . Marcelo po' die dliez ^ 'edad-
CASA DE SOCOR 
E N C A P I L L A 
\ P o c o después eil isentemdado fué tras-
L^dádo a la capilla. Iba eixteauado, ca- un p e q u e ñ o m o n t í c u l o , de « í p a l d a s a 
j o r n a í e r a s Pascual Miamicebo v J-e-    l  e! much oho LllÍB 83,11 Emete'¡0 C 
L a - e m o c i ó n c r a i.ntení.isnoa Nadoie dim M a r t í n >Fernández . s e « a i d o s Cesáneo Azcára,t.e, M'arctdo 
pafce l í l t imo, con una navaja ñeque- l i z q u i y M a r t í n Ovfdarro l a de diez y 
ayer fueron 
establecimi"1 
Redoindo, do g 
transaunites y entregado <& la Cuard ia d í a , y all cometa Pallares, menor de a ñ o s , de herida conasa en Ja 
D E T A L L E S E S C A L O F R i A N T E S c iv i l , | . 1 !< 
Eil ^uairdifia ^Laiiga, fué co.ocado en guardia. 
Jniego ail Juzgado de diez y ocho a ñ o s cuando cometieron superci l iar derecha» 
•el delito, diez años dle rieciluslián. Manuel López Cuadrado, de veffl 
A l heridlo se le apreciaron en una Todiw ellos dleberán papar, s o l i d a r a evatro añn.^ id^ heñidas incisas^ 
el dedo 
basta, ella. Tal era su ahafiimiiento, que gas, VVVVVVVVVVVVVVVWAAAÂ VVV̂ ^ 
V-arecía un verdadero autómaita . ' Canga vari-I.'- m imstairkc i-a ra. caor Notas p a l a t i n a s 
T E R R I B L E D E S P E D I D A sojbtfe un cdiséaido. Xu estaba muerto. • "~ 
Ya en capn'Jlia el juez le p r e g u n t ó sí; S. I - óoai qniejanse. En vasta de ello, T ? t C i m i n l p n í l O S í l p l 
deseaba allguna, cosa, c o n í é s t a n d o que avanzaron cuatro guardias o h? o eren t ^ t t u t ^ e c t j f t L / o t - t c . » 
solo ver a su familia. otra descarga n r í t l p i t l P d p A < t f l i r í f t Q 
E i defensor fué a buscarla volvi .m- Al déüpairait di oficia.1 el u ro dp gra- t " • • • •^•*#c ' * 
do poco d e spués a c o m p a ñ a d o de la e?,- eia í e fal ló la. pistola. .Pidió o*ra y 
posa y de sus .alineo hijos,, el menor ,ci0in d i s p a r ó po-r fa-es ^eces. Cnan-
«ie los cuales apenas ouen/fea dos años , do se reitiraiba, n o t ó que ¿I cuerpo de 
Lá esposa se 
bia^os de su marido" 
ñ o s lloraban, amargamente, excepto el 
» » « A AÂ V̂ aAA-VWWVVWVaAAÂ V̂  VVVAAAAAAAAA.'WVA; 
S u c e s o s d e a y e r . 
•mm c e n í  « í i i r a n  io a 
a r r o j ó sollozante en Lninm, h a c í a al'gumas 
Fi rido milenitras los n i - ^ 1 oificial d i s p a r ó de m 
airo-aiinen,^ Pvrnnin 1̂ ¿ t e ti:ró t a m b i é n con 1 
rESOS P E R R O S , SEÑOR 
A L C A L D E ! 
Si eil señor Vega L a m e r á s in t i ó ftt-
guna vez l a curiosida/d de leer! las sess-
é iones que los peii lódicos destín ' i .n a 
da,i cnonita de los sucosos que ocurren 
AAAA/AAA/WVVXVVVWVVVVVVVV\'VA,VVVV\'V'VVÍ 
TelegramasJbreves-
I n f o r m a c i ó n d e W 
E s p a ñ a 
L A N C E CONCERTADO 
M A D R I D , l l . - S e ™*Bm%mk 
A U D I E N C I A S 
M A D R I D , 11.—Hoy d e s p a c h ó 000 
con^r .u ñones . Rey eil gcneiMail Pr imo de Riveiia.. 
uevo y nn guar- 'El Monarca fué cnm.piliiinieintado por cn" J a ~ ^ t e i r f ó n ~ h ñ T ^ r vteín ^¡"Aiinó conceaitadlo un. tlnoio ^ un| 
su ^ e r o l k el c . p K á n g e ^ a l y el director -de Se- ^ a í i S n t . ^ f miSl ra n o S ^ * d ™ f ^ T ^ 1 
- t i p a n s e : «Ayer fué ^ ]a \ {ct¡uamw] i.ace p o ^ - j 
un t í t u l o de Ca.stilla' q«« l] 
ailtoi cargo míuniripai . ^.inM 
h c « - - l e p w » a.go y p „ a o L o q u e d i c e l a P r e n - r » ^ v ^ . ^ a te * ' ] s v" " " ^ ^ ^ ' m ^ ' ^ 
hablan, d i jo : f m n M e n A a señor ía diefl giemeiPaa Bulr^ulete. Bueno que se .toíl^rw l a existencia de VM ^ . m , m ú o a la auW/J---
—Yo perelono a, todos los que me han S U f r u f í L e ó U U V I C I A DE MEDIA GALA 08 canes, \ ara recreo de fes pc-sonas . j , . Madrid por sn actuación. 
Con mí i t ivo del C'um.plea.ños del S™**** de mantenerlos o pa ra de- Eai oñ c í r c u l o s políticos i\o_ 
.prímcdipe dle Alsrtiuriias, v M i ó l a Corte ^ ' « e r lais .prop^dades urban,a,p de ae 0ltra cosa que de <?á{* VIADO 
de med,;a gala. cvailquier inesperado ataque; pero, ¡ca- A C C I D E N T E DESGBft" fflrp 
En el o ra tor io del s a l ó n de tapices ramba!, no- e s t a ñ a de m á s que los due- BAR OE LO NA, 11.—'En •! 
de Palacio se ocilebró Ja - a c o s t u m b r a - ^ d é esos aniimaiMos cumpOiiesen con (\e caballos celebrada ay? p¿ifl|| 
da, misa. dÍ2 ofuienda. el precepto miunim'ipial ele proveer a 109 te-miente de Húsa-res de 1* c.,yc 
"irralad. 
traídd a, Asta ttfiste sil nación. ' •* A K J Í I 
Hasta la una de l a madrugada per- p r O p O S l t O S U C J \ O U - e i ' 
manecíió la famillia. haoiéndole conma-
ñ ía . . 
La' despedida fué te-rtnibile. 
K r i m . 
Mientnais que l a esposa abrazada h 
sn maiilildo lloraba! con d e s e s p e r a c i ó n , 
!o.* hiijos se agarrabani a las pini,nas 
LO Q U E D I C E LA P R E N S A 
C E S A 
F R A N 
Asistieron Sus Magestad-es los Re- chuchos de los bozoíles correspohdien- ^on-. iEsitia.ni-iao Ossorio. •|i>..l,-ri 
PARIS.—«Ix1 Petrit P a r i s i é n » coínien- yes, el pr ínenpe , con sius aiuigustos tes. con lo que i r í a gamanido la i i . ro- cabafllo quB mon.taba-, ^ ' [ . ^ ¡ü 
de -sy paelire, piiendo- ma,ten.VjJme-ivte im- ta -los ataques ri.feños y diicc quie no lieiimaniois, ¡la Reina doña. Cris t ina y gm'diaid de líos ü i a n s c u n t e s , amenazada; Ui base dbil crámeo y f ^ y i ^ . 
posible desaeinlos. ii-arv -qiao OKqflitar qiuie eíl -asunto tiene todas i'ias pensomas d e . l a Real f ami l i a constant^memte por 0.a muestras de i n - grcsair en el Hosjñtal «' '¿"¡a cuj 
E l ' p e q u e ñ o all ver a los s u y o s ' l o r n r ¡mrOTiíancia. proseni'-ci5 en Madirnd. cducaicíón que los. porros vienen E l Rey se en te ró en y Q" 
v/vt füó en deaconsenadóres sollozos E l a'aqiue r.iifeño -es, fuerte y d i r ig í - E l príincipe deposiLtó en una bande- dando. ( \ , pl? celebral-a l a ca ñt 
preguntándolLes po r q u é llollráiban. éc can niá.s -h-a-bUi-dad de-la que ¡Hiele ja die pi'-aita dliez v nneve monedas de ;No le parece ail s eño r alcalde que sns pende-: la do 1a. ^ ^ . s fór t f f l 
Por ftn y tras t-i.tó.nicos esfuerzos ce haber en esto g é n e r o die aventuras. OTO; o. sea, una m á s de líos a ñ o s que dieben aidontanse medj'/das para «v i ta r tacióm.; pero los ofic-ialeft 
coni^rguiió ¡aíelamlíW* ouedon^o cu.-"^* ^ E l movimiienito enyollvente que dibn- cnimple. i ¡i rcnetilción dio eek&s hechos? dose a.l do lor dis'l ^ o n ^ c , 
se. h.aillaban presientes sumidos ettl la1 j a del -lado dle -Sueazan v los ataques De toda. Esipañia h a recibido tele- Pues ai' a s í lo estima, sn alUai anta- que no se ^uspenidliep 
jBr.iociión m á s profunda. de írenite muil-t-ipaioados en diversos gram-as do fediciit-ación. Tidad nosotros hemos cumplido con perjuicios a l público. 
